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l o el ixente dei Valencia, fueron íáclímente rechazados varios iar 
Icnícs tic! enemigo c-cuira algunas de nuestras pesiticnss. 
Bn el írente de Cataíuíña, sector de Pobia de Segur, los rojos en 
i «nanecer de hoy, desencadenaron un violento ataque contra naes» 
W posiciones de Espía, siendo totalmente rechazados y dempstran-
!o un»- vez m á s nuestras guarniciones su magnífico espíritu. E l enemt* 
¡o sufrió cievadísimas perdidas. », • 
Duratííe este ataque se pasaron a nuestras filas 15 milicianos ro-
pétalos M ntanífestando que lo habían hecho por no sufrir el fuego de las 
unítraíladoras propias; que les diezmaban cuando, fracasados en eí 
itaque, pretendían ganar su base de partida. . 
En el sector de Mora de Ebro el enemigo ha llevado a cabo des-
sperados esfuerzos para intentar progresar en nuestro campo, estre-
Síndose todos sus intentos contra la firmeza de nuestras líneas, que 
«chazaron todos los ataques desencadenados por los roios, a les que 
un causado millares da bajas, habiéndoseles capturado más de 3€> 
lV — . . ^ w ^ v . ^ - : - r 
£ entieaá íisioneros y conquistando nuestras trepas nuevas e importantes pe 
El campo delante de nuestras líneas aparece materialmente cu» 
fcrto de cadáveres de rojos, siendo muy grande la cantidad de ame-
wliadoras y armamento recogido. 
En las cercanías de Amposta se han encontrado y enterrado máá 
790 muertes del enemigo, pertenecientes a la 14 brigada internacio-
en su gran mayoría indeseables franceses, rusos, mejicanos y 
4ecos. • 
Igualmente en los ataques en el sector de Mora de Ebro, se con-
sta ía presencia de contingentes extranjeros mejclados con los mv. 
künoa rojos. Los prisioneros aprehendidos delatan la presencia de 
i r o s o s mandos extranjeros franceses y rusos, en las filas rojas, en 
^ • a l en sn aríilíer'a, casi toda mandada por franceses, y en sus es-











A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 
l( « Ha sido notable la actividad desplegada hoy, como siempre, por 
nibres ^ r a aviación, bombardeando y ametrallando las posiciones y las 
tiempo; Concenlracione3 enemigas y cooperando así al éxito de las operacio-
Ayer fueron bombardeados los almacenes de material de guerra 
a festividad de San Ignacio 
de Loyola 
de la cstaclén ferroviaria de Csmbrüs, produceencSo incendios, y ios 
de Tarragona y Reus. También se bombardearon los objetivos milita-
res" y el tráfico de material de guerra en el puerto de Tarragona. 
L a artillería antiaérea de los puertos rojos, que segün sus partes; 
oficiales tantos aviones lleva derribados, y la aviación de caza que 
lanzan al aire, obligan a la nacional a volar á alturas en las que no¡ 
es posible determinar la nacionalidad de los barcos, batiéndose sola 
las zonas donde el criminal tráfico de material de guerra tiene lugaT. 
Son por lo tanto falsas ías noticias que, obedeciendo ¡a consignas 
de los jefes rusos, dan las radios y partes rojos, de bombardeos in-
tencionados a barcos mercantes extranjeros. 
Salamanca, 31 de julio de 1938. I I I Año Triunfal. De orden de 
So ^Excelencia .General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martin 
Moreno, . • *; ' . ' , ; » j ,,%p 
DIA 1 D E AGOSTO 
Sector de Tarragcna.==En el día de hoy, los rojos han continuado sus 
desesperados esfuerzos contra nuestras líneas. Intentando mejorar su 
situación, siendo rechazados en todas partes con grandes pérdidas y que-
dando irpuchas de sus unidades aniquiladas y eí campo sembrado de caf-, 
dáveres. , . 
E n el sector de Pobla de Masaluca, en la orilla deLEbrc, los inten-
tes enemigos han constituido una verdadera catástrofe para los' rojos, 
a los que dejaron avanzar nuestras tropas para cogerlos mejor con el 
fuego de sus armas automáticas. Se han capturado 450 prisioneros. 
Aprovechando este ataque se adelantaron nuestras líneas. 
E n Levante se han recogido 170 muertos rojos de los ataques fraca=« 
sados a nuestras líneas en el día de ayer. 
A C T I V I D A D ^ D E L A A V I A C I O N 
En victorioso combate aéreo, nuestra aviación ha derribado hoy seis 
"Curtiss" rojos. 
l í a cooperado muy activamente a las operaciones de nuestras tropas 
de-tierra, y ha bombardeado el aeródromo enemigo y los Objetivos mili5-
tares de la estación de Reus. 
Aj'er fueron bombardeados los objetivos militares de las estaciones 
ferroviarias de Tarragona y Hospitalet y los del puerto de Tarragona-
Salamanca, 1 de Agosto de 1938. 111 Año Triunfal. De orden de S. E . , 
el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
Bilbao, i—Ayer se celebró en esta 
solemnemente la fiesta de San Ig 
sj1'3 de Loyola. Patrono de Vizcaya. 
>, "y Corporación Provincial, bajo la pre 
r Rncia del Excmo. señor gobernador ci 
llevando al frente el pendón, de Viz 
sa îó de su residencia sebre las 
la mañana con los maceros y 
t&bUco qne presenció el paso de 
Otad saludaba a estos brazo en 
-os diputados se dhigiérOn a la 
• le Santiago. A la ptterta de la 
lea esperaban las demás autor? la 
Unto con aquéflos o-enparon hx-
t̂ ferente en el temp-o durante la 
stres. 
ceremonia religiosa, que fué presidida 
por el general de la División, señor Ló 
pez Pinto. 
E l doctor Lauzurica, Obispo de Vito 
ría, ofició de poaiíiíical asistido por el 
arcipreste de Bilbao y los párrocos de 
San Juan y San Francisco de Asis. E ! 
Magistral de la S. t Catedral de Sal?.-
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
Ha fallecido e! general de brigada 
D. Aurelio Rodríguez Ocaña 
manca, ocupó la sagr c hizo 
ira es-una bellísima oración sobre lí 
panolísima de San Ignacio d 
sobre la Compañía de Jesús. 
A la salida de la solemne ceremonia 
e1- púb̂ ic"1 ovacionó al general López 
Pinto y autoridades, y el general vito-
reó a España y al Caudillo, siendo con 
Buígos, i . — E l "Boletín Oficial del Es 
tado" publica, con fecha de hoy, las si 
guientcs disposiciones: 
Hacienda.—Orden señalando el recar-
go que debe cobrarse por las aduanas 
testado con gran entusiasmo por la niü 
y' chedumbre. 
Por la tarde, una representacióif de ía 
Diputación se trasladó a Algorta, donde 
asistió a la ceremonia allí celebrada de 
entronizar el Sagrado Corazón de Je-
sús en la Sala , Consistorial.—DRV. 
en las liquidaciones de derechos de aran 
cel,- durantel a primera decena del mes 
actual, que será el de 179,94 por 100. 
1 Defensa Nacional,—Orden comunican-
do el fallecimiento del general de Bri 
gada don Aurelio Rodriguez Ocaña. 
Otra disponiendo cause baja en el 
Ejército el.coronel de Caballería don 
Ltvs Campos Guercta. 
Otra autorizando al general de Brí-
gida don Enrique Cánovas, para usar] 
sobre el uniforme las insignias de la j 
Gran Cruz de la Orden de Mehdauin.-
DRV. 
Cuando se cierra un cicloi 
histórico, queda flotando en el 
aire un ligero perfume que Jei 
recuerda, y una extática quie-
tud permanece suspendida etí 
el ambiente, como por tenues 
hilillos. i 
Es exacta esta sensación glo-
bal con la que se produce en 
el ánimo de los hombres cuan-
tío consideran cerrado un pa-
réntesis de entusiasmo, de pa-
sión, de lucha. 
De estos ASTEEISOOS, crea 
dos, no en torno a personaje 
real alguno, sino ai contacto 
sensible con ideas y lenidades 
de' todos ios tiempos, quedará 
un recuerdo intranscendente y 
vano. En realidad no pretendia 
otra cosa. Todo su artificio se 
condensaba en ese cohete final 
que deja por un momento im 
denso olor a pólvora. 
Y si algún Geroncio o Jero-
mín sintió sobre sus lomos el 
alegre fustacillo de la crítica... 
¡Qué alegre desenfado ahora 
al saberse al margen de ese dia-
blillo cojuelo y entrometido!... 
Tal vez, cuando reanudemos 
nuestra Sección no nos sean 
precisas alusiones como aque-
lla de que "siempre nos pare-
ció el sombrero lugar poco 
propicio para el yugo y las 
Hechas, como no sea para jus-
tificar de algún modo la exis-
tencia de la cabeza". Y no nos 
serán precisas, porque el ánimo 
de los hombres se habrá caldca-
do ya en la fragua encendía 
del corazón. O porque simpk 
mente, persistan otros detalles 
a I03 que rodear de la más so-
lícita asistencia. 
Cumplimos un deber con la 
pluma. Un deber al margen de 
toda complicación lírica. Sim-
plgnente. Honradamente. Mili-
tarmente. Vamos a cumplir 
otro oon idéntica sencillez; con 
la misma honradez y con no 
menor carencia de alharacas 
en prosa o verso. Cosa esta 
última de una originalidad, en 
nuestro momento intelectivo, 
que abruma. 
Un poco coaccionados por lo 
de que la "lanza no embota la 
pluma" acaso nos asomemos al 
balconaje pintoreso de A^TE-
RISCO. Pero por f ortuna y pa-
ra sosiego de nuestros lectores, 
no todos los días. De vez en 
cuando. Un poco "de sorpre-
sa" para valorizar los pensa-
mientos con la especie picante 
de lo imprevisto. 
P R O A 
M a r t e s , 2 d e A g o s t o d e 
P A G I N A DOS 
ni a ña na el \ \ recibirnos ayer 
la- ciudad, camarada 
i ieáuerai , nos mam pe rnan í 
tes tó que se 
F e m a n d o fa h ^ > é l e b r a < l o las 
djudi( 
paviinciiíac^)H 
O C s 
^e ^ ¿ n t í i p ' v ) ! ! con blinqaaoj 
. .. as caYlcs dol.liosp.icio. M i * ^ 
% Q r á m Pu.rta Sol y Saiua ( r u . 
v de rie¿o asfáltico de las de Ka-
iniro ó ü i b x i t n a , Lucas de T u \ 
.) ; Calón un trozo), A l 
Toledo Min trozo), ¡Va 
< r>mi .luán V S c i n 
N O T A S 
M u l t a s i m p u e s t a s p o r l a A l c a l d í a . - U n s u e g r o 
i r a s c i b l e . - S e p e g a n p o r c u e s t i ó n d e i n t e r e s e s 
L e s i o n a d o s s i n i m p o r t a n c i a 
su domicilio caza i c 
mes. 
Kslas obras i'ueron adjudici 
areoniral is ia de esta eaintal Fe rnández , por 
Francisco iMTiiandez Meneiidez. | c.Mlsa]uloi;. iesíones leves 
También nos dio cue«ta, de ha-( E1 asullto pa$¿ ai Juzgado Mu- , 
berse visto .precisado a imponer ^ j . 
las multas siguientes: 
De cien pesetas, al industrial REGISTRO -CIVIL 
carnicero Agapito Fernández , cou| Ná^ imien to¿-¿PéI ié i t^s Juá rez su establecimient * n. la calle de 
La Palonnu por c o B i p r a r aves pa-
ra la ivven n antes de la hora se-
Qaíada en las ordenanzas muni-
cipales para los revendedores. 
De cincuenta pesetas, a la 
Vnión Espumosa, por,circular con 
. la camioneta del reparta a una 
excesiva velocidad por las calles 
de la población y no llevar el con-
duetor el carnet coi-respondiente. 
De diez pesetas, a .Julián Ru-
bio, con domicilio en la Plaza de 
•San Isidro núm. 4: lienito Uedon-
do, que vive en La Serna, y Fran-
cisco Diez García, con domicilio 
en la calle del Laso núm. 1, j í o i 
carreer las sillas dr niño de su 
propiedad, de la matr ícula co-
rrespondiente. 
SE PEGAN POR P:NÁ DEUDA 
En la Casa de Socorro, fueron 
asistidos Juan Llanos Diez, de 58 
años, guerdavías del Norte, que 
vive en Azadinos, de una herida 
contusa en la pierna izquierda, 
y Mariano Calle Gil, de 37 años, 
qúe vive en la carretera de Zamo 
ra núm. 3, de varias erosiones en 
el antebrazo derecho, de caráctei 
leve todas, y causadas al aáfré-
dírse mutuamente, al reclamarle 
. é \ ^lariano al Juan el pago de 
una deuda. . 
L X SI LGRO POCO T R A T A B L E 
En la Comisaría de Vigilancia 
VAV.V.V.V.V.VH-BS-.V. 
D e l e g a c i ó n 
c í e n d a de la Provin 
cia de León 
—o— 
A N U N C I O D E S U B A S T A P U B L I C A 
El día 19. del próximo mes ed agosto, 
y a las once de su mañana, se procede 
rá en las dependencias de esta Delocía 
ción de Hacienda al a venta en pública 
subasta de 399 kilogramos de café cru 
do procedentes de aprehensión, corres-
pondiente al expediente número 12 de 
I938,,^para dar cumplimiento' a lo dis 
puesto en las vigentes Ordenanzas de 
Aduanas y en el inciso séptimo de la Ley 
de Contrabando y Defraudación. 
A la citada subasta podrán concurrir 
los industriales debidamente matricula-
dos a ciuicncs interese la citada mercan 
cía, siendo la valoración tipo que figura 
en el expediente de 3.990 p%esetas. a ra 
2Ón de diez pesetas kilogramo, que se-
rán adjudicadas previas las formalida-
Vernáñdez. hija de Felipe y de 
Romana que viven en Ventas de 
Nava, m 
Manuel Mart ín G a l l e L i j o de 
.lerónimo y Laurentina que v i -
ven en la calle del l í e dio, 1. 
Mariano Lobato Gueijo, hijo de 
Mariano y Cristobalina. que vi-
ven en la carretera de Zamora. 
José Luis Merino González, hi-
jo de Luis y Plácida, domicilia-
dos en la calle del Medio, 25. 
Defunciones.—losé María Fer-
nández Vallina, de o'2 años. 
María Teresa Rodríguez Gni-
na rdo, de 75 a-os. 
Andrós Puente (Jarcia,, de 35 
a ños. 
C A S A DE SOCORRO 
En este centro benéfico fueron 
asistidos durante el di a. de ayer 
los lesionados siguientes: 
Rafael Tascón Sierra, de 17 
años de edad, de una herida con-
tusa en la región orbital izquier-
da, de carácter leve y producida 
-•-J<̂ " • • » 
I ción de una .piedra en la fosa na-
- sal izquierda', leve y casual. 
—Jaime Garay, domiciliado en 
la Avenida de Palencia, de una 
herida contusa leve y casual en 
la mano derecha. 
—Santiago Sacris tán, de dos 
años de edad, que vive en Puente 
Castro,.de una herida incisa en la 
mano deercha, casual y leve. 
< —Máximo Gutiérrez, de 4 años 
de edad, -que vive en la calle de 
Zapa te r ías núm. 14, de una heri-
da incisa en la pierna derecha, 
producida casüalmente, y leve. 
—José Antonio Oliva, de 17 
i a a • 1 m m m u 
Anuncios e c o n ó m i c o s 
i.do, cuyo presupuesto as<.i<il:ia ! 
; la cantidad de l L ) . 6 s o ] n ^ \ 
' con el f in de e j e c u t a r Lis ¿ ^ , 1 
en el próximo invierno epo^'1 | 
mayor paro obrero. 
Proposición de la Comisi^^A 
Obras sobre r(q)araeh)n y ^ . ^ 
ira na do del Camino de.] HosjJr 
Oficio del señor d i i . - t , ^ ^ 
Laboratorio sobre análisis 
afilas del abastecimienio (jt-
pobiación. Da cuenta de \.. 
practicado dicho análisis eon 
multado favorable. 
Y sin más asuntos de que tr 
levantó lá sesión M >(; 
Marte 
tes, ha impuesto las siguientes 
sanciones por incumplimiento "del 
Reglamento de ía Junta : 
Trinidad Vil iatañe, de Mansillaj ^ .se 
de las Muías , 25 pesetas. _ I ocho. 
Xicolás González, de La Vi l l a T ¿ 
Boca de Huérgano , 100; Enrique MK f o s V I m F \ ¿ n ^ 
Cabedo, de Villaseca. 50; Déme- CA D % ^ y y l f I r ^ ^ Ú 
t r io Torio, de Soto y Amio, 100 J , L A 1)11 i ( ^ 
Cándido González, de León. 200; Relación de cantidaaes desco^ 
kwv ;^w..> /^rw' . iav ri . . M n t ^ l i * : das de los haberes del perso^j 
de esta Diputación para la 
Aru'innro 
na 11 
González, de . a t a l i a 
•ún, 300; ('armen Santíli , 
de Viiiafranca, 2 5 ; Hilar io Suá-
rez, de Llamas de la Ribera, 75; 
\renancio Mart ínez, d(k Hospital 
de Orbigo, .200, y Germán Otero, 
de Mansilla de tas Midas, 100. 
SESION D E L A V I X T A M I L X T O 
. A las siete de la tarde y bajo 
la presidencia del' cama rada Re-
anos, domiciliado en Rúa, 1, de. gueral, se celebró la sesión del 
una herida contusa, leve y casual Ayuntamiento, t r a tándose los si 
<niient.es asuntos: en la rodilla izquierda. 
DEL GOBIERNO C I V I L 
Donativos.—Don Zacar ías Fer^ 
Estado de fondos. 
Pagos.—Se presenta la relación 
de ^facturas debidamente jus t i f i -
nández, de Sahechores, ha e n t r e - ' e a c ^ Para su aprobación. 
gado la cantidad1 de 12,50 pesetas 
para la suscripción del Ejérc i to y 
Milieias, y 12,50 para el Subsidio 
del Combatiente. 
Los empleados y obreros de las 
minas "Sorpresas Antracitas de 
L e ó n " S. A. (x\dministración j u -
dicial) , han entregado la cant idác 
de 160 pesetas para la suscripeiSü 
del Ejérci to y Milicias. 
Visitas.—Durante el día de ho> 
ha recibido el señor Gobernadoí 
las siguientes visitas: 
Señor Alcalde y Presidente d( 
l a Junta Vecinal de Destriana 
señor Alcalde del Ayunta miente 
de Cármenes, don Manuel Arrióla 
y S e c r e t a r i o del AyuntamienU 
de Murías de Paredes. 
T R A N S P O R T I S T A S M U L -
T A D O S 
El Sr. Gobernador Mi l i t a r Pre 
sidente de la Junta de Tran^por-
des legales aF mejor postor, siendo de 
cuenta del adjudicatario el importe del 
presente anuncio y los correspondie4itc-s 
Derechos Reales. 
T I E N D A de ultramarinos por tenci 
q u e ausentarse de esta capital, se 
traspasa, Padre Isja, 33̂  buena 
clientela. Para tratar en la misma. 
A L A M B I Q U E completo, caldera capaci-
dad mil setecientos litros aforo, se 
vende. Referencias y detalles: A. Ca-
sanova, Galicia, Rúa Petin. E-477 
CHICO para labores propias de granja, 
se necesita en la Granja Victoria. I n -
formes ; Café Victoria. E-478 
T I E N D A de ultramarinos y " bebidas, I A Ü i l l l C i r i O Í Í C I R Í 
por no poderla atender su dueño, se j 
traspasa. Razón ; Fidel Diez, S. An-1 Se I30116 en conocimiento de los posee 
drés Rabanedo, E-4.81 dorcs cle I3errüs dc todas clases, que con 
S E ' V E N D E gallinas, raza castellana ne esta fecha queda abierta en el Negocia 
grá. deshecho de selección y de pues-/'0 d e Arbitrios de. este Excmo.' Ayunta-
ta. Razón : Es tac ión ' Pecuaria Regio-j "^c11^ la cobranza de la medalla paia 
nal de León. E-482 l0s mismos, a cuyo efecto, las personas 
S E - V E N D E : Un motor Diessel, marca propietarias de estos animales tendrán h 
"National", tipo C. S-.' industrial,, de obligación de proveerse de la referida 
30 H . P. Un motor eléctrico, marca medalla antes del día 15 del próximo 
"Siemens", de 17 H . P„ 720 revolucio "íes de agosto, en dicho Negociado, sin 
nes. U n motor eléctrico, marca Wcs- cuyo requisito que da derecho a la cir-
tinghouse", de 40 H . P., 965 revolu-* colación por la vía pública en las con-
cioñes. Un motor eléctrico, marca diciones seííalada-s por esta Alcaldía v ? 
"Bronw-Boveri". de 2 0 H . P., 1.450 la vacunación antirrábica gratuita denír; 
revoluciones. Informes en la Adminis- del presente año, ño podran circular per 
tración de "La Mañana" . León. vías municipales ninguna clase de perros, 
E-483 pieviniendo que pasado este plazo serán 
CASA nueva construcción y sitio cén- aprehendidos los que no es encuentren en 
trico, vendo. Razón. Bar Negresco. Pa fas condiciones que quedan indicadas, im 
seo Condesa Sagasta. E-487 poniéndose á los contraventores de esta 
H A B I T A C I O N E S exteriores, bi en disposición la sanción y multa qué señ 
leadas, cuarto de baño, con derecho a lan los artículos sexto y octavo de la vi 
cocina, se alquilan. Razón. Padre L L . gente Ordenanza sobre el uso oblígate-
30. tercero, izquierda. E-4S3 rio de placas y otros distintivos aná -
León, 20 de julio de 1938.—III A r o D O R M I T O R I O poco usado., se vénde. logos. 
Padre Isla. 39. tercero, dere- León. 20 Triunfal.—El Delegado de Hacienda. A ¿ ] Razón, 
turo Pita do Regó. { cha. E-48J Triunfal. 
de julio de 1938.—ITI Añ 
CERVEZAS 
I 
ni a yii 
juiio" 
Aprobación definitiva del pro-
yecto de alineación de la calle 
del Burgo Nuevo. Transcurrido el 
plazo legal de exposición al pú-
blico sin que se haya formulado 
reciamacióu a-lguna, se presenta 
para su aprobación definitiva por 
la Corporación municipal. 
Proyecto de ampliación y te~ 
rrapienado del Paseo de la 'Con-
d é s a de Sag-asta. Se presenta pár 
ra. si la Corporación estima su 
aprobación el provecto expresa-
E D O 
ylUAfH 
cnpcion nacional, abierta p0r 
Decreto núm. 69, de la J^S 
de Defensa, desde agesto 1 
1936 a junio de 1938, ambos \¡ 
clusive. 
Año. de 1936.—Agosto, 2.2ol | 
pesetas: septiembre, 2.235,10;'^ 
tubre, 2.245,30; noviembre, 
con 60; diciembre, 2 . 2 4 5 , 3 8 ^ 
tal, 11.238,28 pesetas. 
Año 1937.—Enero, 2.()Í)1,4S 
setas: febrero, 1.920,^8 • 
1.918,14; abril , 1.638.8lV 
1,664/Y.l: junio, 1.674,76 ; 
1.710,01 ; agosto, 1.612,95; setó 
tiembre, 1.939,85 .octubre, l .g | 
con 80; noviembre, 3.254-85 • {\\ 
ciembre, 1.902,80.—Total, ¿esi 
tas; 23.028,74. 
Año 1938.—Enero, 1.839,30-fe 
brero, 1.843,00; marzo, 2.025,20. 
abril , 1.640,35; mayo, 1.634,20J 
jnnio, 1.677,95.—Total, lO.MOOO 
pesetas. 
Total general, 44.927,02 peseta 
E s c u e l a C h o f e r s 
Sacuela, aprendizaje y enseñania 
a base de Reglamento 
Coche para exámenes 
Maimel Diez (Manolo) 











I f t é z Ab; 
0 Í g r o s 1 
(;arci:i cd 
• • • • 
rumo de Farmacias 
De 8 de la noche a 9 dc la manara 
Señor VEGA FLORRZ. Padre Isla. 
Turno de semana de 1 a 3 tarde 
S^ñor A L O N S O G I L . 
Señor L O P E Z ROBLES. 
En León y en-la calle de la Serna, 5e 
vende una casa de labranza, huertas, va 
cas de leche y del país, o se traspasa 
negocio completo de lechería, con pradj 
y huertas. Darán razón, en esta Admi-
nistración. 
INSTALACIONES 
E L É C T R I C A S j 
M a t e r i a l a i é c t r f c o en g « n * í 
t r a l . L á m p a r a s de « í u m b r s d c -JL 
C A S A S O L I S 
< S a y ó n , 8 - LEÓN - T e i é í e s ? © j 
• 
M A N T E Q U E R A L 
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V A L E N ( 
ría Teresa 
"« îdez Alq 
Jlíán, Soco 
^ r t í nez M 
ra. Salvado 
ÜÍH Revuí 
r •* Kccc: 
c^pcciali 
.tren en 
lo a la 1 
liSbos. 
M AS SELECTO - KL M S í O B CAJFÍ 
S I N R I V A L B Se impone po s 
Ventas para León , Falencia y Asturias 
I s a a c S u á r e z G a r c í a 
Apartado 77 :: T e l é f o n o 1395 
Oficina: Ada. Alvaro López , 2 3 
- r . - p n o 
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Ceñéritas que prestarán los servicios :<;P indican durante el mes de agosto, (fe -c ' 
¿"los lugares que se expresan:. . 
p̂ONFERRADA: Lucinda Fernán-
Trigales, Maria Angeles Moldes Gar 
Elisa González .Castañón, María Julián 
Julián, Carmen García de" Quirós, As-
censión Herrero Jaime, Esperanza Sainz 
de Miera, Ramona García Pérzê  Encar-
nación Crespo Pérez. Pilar García de 
Quirós. • 





s Recoletas Sor Teresa 
Alameda, por cuyo etc 
pieza dicho día un nove 
la iglesia de los Frát 
i, cjue se celebrarán a 




De verdadera s( 
pueden calificarse. 
Iglesia de' Salvad 
)¡emnidad 
los cunos que en 
OT de Palat del ] 
brillantez ' dero; ísimo agente corruptor al servicio 
Socorro Fernández López, Fernán 
[víunoz Aparicio, Luisa Fernández del 









utíísó Fbr'náiTdez, Irena . Macias Cela- go Seco, Manuela Gallego Ortiz. María 
h fóseía Gómez Moran, María Luz Amelia Monrcal Martínez, Amelia Ara-
jópez Abio, Julia González Azcáraíc, celi Pérez Gctino. 
Milagros Fernández Fernández, Ddñna VILLASECA" DE LACEAN A: Dél-
m$k ed Castro, Bernardina Sebastián, fina Antolín García, 
¿ría Magdalena Alvarez . Meaéndcz,« VÍLLABLJNO: Concepc 
¿ría García Poggio, Esther Vidal Gar- Pérez, Emilia García Otero, 
I * Ar.ita Fernández Oviedo, Carmen sario Martín Fernández, 
pestaña Alvarez. Isabel Fernández Re-) VILLAMAÑAN: Justm; 
gorik Rosario Pestaña Alvarez, Elisa llegas, Nkasia Calvo Cábre 
j.t!T:ámlcz (iarcía, Paula Martínez Be- dis Montiel Prieto. Manuela 
P$ EmiÜa Gómez Grande, María Fer- tander, Leonor Martínez Pi 
d̂ez Buelta, Dolores Fuertes Gutié- del Rosario Toral Pascual, 
rrez. María Teresa Moreno Tejerina, I VILLA FRANCA DEL BIERZO: 
jlaf-iana- Prenses Vallinsá. ¡Dolores Carnicero Peláez. María PU-r 
RÍAÑO: María ̂ 'ictoria de la Fuen- Otero del Palacio, Sara Pérez Neira, Ma 
)c 0rti7,. Sara de la Fuente Ortiz, María Ha del Carmen Diez CampeH Mérceles 
¿el Carmen Diez Sierra, María Cándida Castro Vázquez, Laura Martínez Váz-
AICÜS Herrro, María del Amparo Reye- quez, Alaría Luisa Saavedra Vélez, Jo-
ro Fernández, Enriqueta Reyero Fer- sefilia Carrera Olarte. Martina Carbajal 
nández, María Candelas Castro González, Marván, María Concepción Cernicer Pe 
Sara Domínguez Sierra. . iáeZ) .María Díaz Cámbelo, Alaría Car-
KOBFl'-S: Adelina Rodríguez Nico- ên Tournan. María de los Angeles 
Trinidad Rubio, Adela Alonso Tas-. Xournan. ' 
c.-'n, Iluminada Alonso Tascón, Gloria 
Calzada Riesco. 
SABFRO: María Gutiérrez Rodri-
tí/tíj María Angeles (iarcía de la Calle. 
SAIFXGUN: Rosa Sierra Stiárez, 
Visitación Barrio 'Monje, Margarita Gor 
do Jiménez. 
SANTA tüClA: Bernardina Pérez 
Lombas. Fsthcr Llamazares Suárcz, An-
fdes Llamazares Suárez. Carmen Blan-
o> Ordóñoz. Guadalupe García' Alvare;. 
María Consolación García Alvarez. Pi-
lajt,Dicz García. Avelina Arias García. 
SAX ¡ A MARTA DEL PARAMO;: 
EjScanración González Várela, Adelaida 
Forrero Paz, Camila Martínez Tagarro, 
ftíudilia Villalobos Paz, Antonia de Paz 
y Paz, María Angeles Prieto González. 
TORRE DEL BIERZO: Carmen 
Uiyor Díaz, Asunción Mayor Díaz. 
'-FALDERAS : Soledad Caño Cente-
no,-Amelia Martínez. Torres. Albina T'̂ -
W . V - W . ' . V . V A W . V W W - V A 
Ferias y Mercados1 
En el campo del Molinón 
San Pedro de Luna 
—0— 
Ferias de toda clase k ganados: 9 de 
agosto. 19 de septiembre y 9 de octubre. 
' —0— 
Mercados 
Los jueves desde el'9 de octugre a fi-
nes de noviembre. ^ 
se celebraron en honor del excelso funda 
dor de la ínclita- Compañía de Jesús, 
San Ignacio de Loyola, cuya imagen, 
muy hermosa, representada como en úi.i 
pcsicíón de celebrar el Santo Sacrificio 
de la Alisa, presidía el altar mayor en 
tre una elegante iluminación. I 
La novena al capitán español de . la 
noble villa de Azpeitia resultó muy de-
vota y hubo nutrida concurrencia. , I 
Pero donde ésta alcanzó proporciones 
que rebasoran el marco del temólo fué 
la de los enemigos de España. Pueblo co-
•y 1 rrompido es pueblo vencido. 
Conviene darse cuenta de este peligro 
y combatirlo cuanto antes con campañas 
como la indicada, etc., etc. i 
V i d a N a c i o n a l 
S i n d i c a l i s t a 
ORDEN 
todos loí 
en mi; de comunión general de 'as asociaciones establecidas en dicha igle-
s.io, celebrada el domingo 'por nuestro 
liustrísimo señor Obispo. 
Se había prohibido la entrada en d 
templo a quienes no pertenecieran a ta 
les congregaciones.- Porque hubiera he 
cho falta una iglesia tres veces mayor, 
por lo menos. 
ias 20 
comente, s 






lé hoy, "día 
ñ pretexto a 
Cui 'lili. 
X X X 
Los camaradas pertenecientes a la 
gumía Falange de la,Primera Centu 
se -presentarán en el cuartelillo a 
22.30 horas del día de lipy, dispuestos 
\. pesar de todo, el templo estaba -aba ra prestar servicio, 
tadu. La colocación muy'bren orgaui i 
pa 
renre vas Vfge'a'ps 
E L BIE 
zacia. 
Ga 




p r ó x i m o 
« V é r t i c e 
n u m e r o 
Vértice", la gran Revista NacionaF pintor español Clemente del 
de la Falange, consagrada por la crítica' Gómez Aparicio publica un 
extranjera como la primera revista de 
lujo del mundo, verdadero alarde de la 
normalidad que reina en la España de 
Franco, publica en el número que apare-
ció el domingo-unas páginas profusam?n 
te ilustradas, cu homenaje al glorioso 
Ejército que nos conduce a la victoria, 
y entre otros trabajos: 
Una crónica de guerra de Alanuel 
nar. titulada: "Pirineos arriba con 
tropas de Navarra". 





nal reportaje sobre la figura 
del jefecillo roja conocido por 
pesino" en el que resalta su silueta mo-
•c-. ral y,hace un estudio psicológico de.es 
5n te mostruo de inframundo marxista. 
so En un artículo de Angel B. Sánchez, ti 
¡a, íulado Oro'" éste estudia la-vida materia 
lista* y , fría de Rusia y sus contradiccio 
Kz nes. v - •, 
as ' Hay un cuento extranjero del ilustre 
italiano Aláximo Bontempelli. y una no 
;ai vela del popular novelista Edgar NeviIL, 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al Gru 
po Tercero, se presentarán a las 20 ho 
ras del día de hoy, en el Quartelillo, pa. 
ra nombrarles servicio. 
Por Dios, Españá y su Revolución Na 
cional-Sindicalista. 
.León. 2 de agosto de 1938.—III Año 
Triunfal.—El Jefe dé Bandera. 
S e a r r i e n H a 
te de nuestra guerra 
enfermeras, que come 
ron hechas prisionerí 
la odisea de dos 
e recordará fue-
por las hordas 
tfeiez .García María Dolores Trancón referente a la entrevista mantenida re- que con el título -Las muchachas de Bh 
fe, Gaudencia Fernández Tejedo, Evcn fientemente en Roma con S E Benito nete" relata aquel episodio impresiona 
íijl Éstébancz García, Pilar Temprano Aíussoliní . . ; 
Domínguez. Asunción Diez Centeno. Sr- Agustín de Foxá comenta con su esíi 
forro Martínez Torres. Petra Calvo Ci ]o daro y preciosista, el Auto de F-e ti 
tulado "El Hospital de los locos", cele 
brado en Segovia" 
Fl triunfo de nuestros artistas en 1: 
última Exposición de Venecia es recogí 
do en unas planas de huecoc;rabado. y su. 
obras más salientes, reproducidas por es 
te nro'cedimienlo. utilizado por primer 
Ĵ r.icro, María Rosario Centeno Astorg.-
(ámüda García Rodríguez, Aíóníca Cas 
Iro Abad, Valentina Centeno Astorg; 
Carmen Fraile Temprano. 
•VALENCIA DE DÓN JUAN: >I 
»̂ Teresa Sainz de Aliera. Amoaro Fe 
îdez Alonso, Alaría del Püar' juliá 
Ulan, Socorro Ibáñez Garrote/ Carmen vez en esta .Revista. 
Mmínez Martínez. Esther Sainz de Alie- También por vez primera y como n 
ra. Salvadora Quintana. Avelina Rodrí- alarde de sus recursos tipogratíjeós, e 
¡ftfz Revuelta, Paciana Martínez Diez, reproducido a todo color un cuadro di 
A estos trabajos ha3r que añadir â 
secciones habituales: Guerra» Retina, L 
bros. Humor D.cportes; Cine. Afodaí 
Plástica. Arte. Dibujos y grabados e 
Cí.ilor, que con los originales citados, fo 
man la revista más completa y select 
que se publica, en la España Nacoinal 
"Vértice" no obstante el carácter, ú 
-'extraordinario de este número, sostie; 
lksicmpre su precio habitual de CUATRO I 
Caballeros de la Virgen del 
mnno y San Ignacio, los Luises y los 
Estanislaos ocuparon, los bancos del cea 
tro. 
'En una nave lateral, se situaron las 
Hijas de María, madres de Congregan 
tes Marianos y Auxiliadoras de las Afii 
siones. Y en la otra los congregantes de' 
la Buena Muerte y Obreras de la Vir 
gen del Camino. 
La misa mayor fué celebrada por el 
AL T. señor Magistral de la Catedral. 
Por la tarde, la función fué brillantísi-
ma. El Aíagistral de la Catedral de Bur Desde el próximo San Miguel, la de-
go de Osma, don FíUberto Diez, inspi- hesa Raposera (Badajoz) de 900' fanegas 
rado poeta, hizo el panegírico del san- cabida, poblada de enemas y alcor-
to de Loyola. noques, con buenos pastos y abundantes 
El jubileo ignaciano. concurridísimo. aguas-
Innumerables fueron los devotos que acu! PaFa tratar con don Alvaro Sánchez, 
dieron a ganar la indulgencia plenaria, en Alcuéscar (Cáceres) 
El día 7 del corriente y otros suce-
sivos, tendrá lugar, organizada por laju 
ventud Femenina de Acción Católica 'le 
León, una campaña por la modestia cris 
tiana en las modas de la mujer y cos-
tumbres femeninas y. en general, por 'a 
moralidad pública. 
Es de aplaudir esta campaña, ya que 
el principal enemigo, infiltrado, al pare 
ccr, hasta los tuétanos, en la retagiiar 
día es este del descáro'cn el vestir y pro 
cacidad en las costumbres de muchas 
I CAMISERIA PERFUMERIA \ 
CASA P R I E T O 
A R T I C U L O S PAPU R A C U L O ' 
mujeres. La frivolida m pue; ser un po 
T9r8sforo Huí l t ió 
iMmaeén de Gafóos tas 
LEON 
JABONES DB L A V A R 
P A Q ü I 8 A R I 
Le» y referido» j o r las bueiuu lavanderas por re excelent* calidad f 
rendimiento. 
Fabrícase el «po blanca y plntadnra S U P E R I O R y el verde I N S U -
P E R A B L E . Prnóbeh». 
J O S E ROMAN WAÍIAZ D E P I S U E R O A 
' «̂ Necesitando la Fábrica de CEMENTOS COSAIOS C. A. el personal 
especializado fine a continuación se indica, los que deseen y se encuen-
Kp en condiciones de poder desempeñar estas plazas, pueden solicitar-
lo a la Dirección de la Fábrica en Toral de los \ ados : 
t̂ Dos-torneros mecánicos. 
Dos mecánicos. 
Uu soldador para autógena. 
• *• Un forjador. • • . ' 
H E R N I A D O S 
Instituto Ortopédico • 
Curación rápida y total por especialista, sin operación y sin dolor. Tes=> 
timonios de macíias personas curadas en León y su provincia. 
Consulta 'todos' los días en su Gabinete ortopédico, calle de Colón, nú-
mero 3,. L^ (esquina a Avenida de Ronia).=León. 
Aparatos especiales para la parálisis infantil, tumores bíancos, piernas 
y brazos artificiales, medias para varices a medida y fajas para estómago 
y rinón. 
Un es-péc.iaHsta de este Instituto visitará: 
En L a Bañeza, el primar sábado de cada mes en. el Hotel Magín. 
En.. P.QÍIforrada t 
i pesetas. 
C a z a d o r e s 
C E R T I F I C A D O S D E A N T E C E 
D E N T E S P E N A L E S para caza, pe; 
ca, uso de armas, etc., etc., remitirá U 
' A G E N C I A D E N E G O C I O S SOTO" 
de D I E Z P E S E T A S a reembolso, mar 
dando los siguientes datos: nombre J 
apellidos, edad, pueblo de naturalet» 
provincia, nombre de los padres y objetr 
para que quiere el certificado. Si desear 
se les remita solicitud para obtener d 
chas licencias, abonarán por esta U N ^ 
P E S E T A más. Se obtienen certificados 
4*5 actas de últimas voluntades; Colegio' 
Notariales y de Registro, de conducto 
re» y otros muchos asuntos relacionado-
oc 1« A G E N C I A D E N E G O C I O S 
•AW.-.V.V.W.V.V.W.W-V» 
Caldo «BORDENES» 
Contra el "Mildiu" 
Black-Rot de la Vid. 
Para pedidos c Informes: 
AntonKí Díaz.—Cacabelos. 
S E G T ' N D O P I L L A S - L E O N 
Avenida del Padre I-sla. número 3. (Junto al Gobierno Civil.) 
Apartado de Correos, núm. 31. Teléfono núm. 1.217. 
-Bañeras, lavabos, waters, bidets y todo lo que afecta al ramo . 
de saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas "SAGADUI". 
Cemento " TUDELA-VEGUIN", yeso, cañizo, baldosines, 
tubos de gres de "LA FELGUERA", pizarra para tejados 
y todo lo concerniente al ramo de materiales de construcción." 
No compre usted sin visitar esta Casa. 
ymer •.dominico. d{ 
imer '.Hartes 'de c 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid). 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en Ccóa. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en iostiotffc 
tales y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, número I , fral. Teléfono nfimera MI?. ^ ' 
cada m 
ida me?, 
•s, en el He 
en el Hote 5 R A D I O E L B C T R A 
í Ramón •/ O m b ü , B - T « ! 14TO 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e 
Fífbrica dé Alcohol^g y Aguardientes 
Cosechero-Exportador de Vinos y Cereales 
V l L L A F S I M H " A - © W L $ 
Teléíono» 31 y 2 3 
P B O £ Martes, 2 de Agosto 
E n a m a n i o b r a s 
v e c e s 
n 
L o s r o j o s e v i d e n c i a n s 
r e s a n 
1 C 
i 
h o m b 
D e 
T e b i b A r r u m i 
s o r p r e n 
e n e m i 
c o m 
V a V A V . V A V » V « V A V a W A W M V - V A V ^ ^ i A 
L a s p r o p a g a n d a s a 
d e " e s p a ñ o ! ¡ d a 
c h a s : n o h a y m á 
e s p a ñ o i q u e e l d e 
r 
V ^ A V ^ W . V A " A V A ^ V V W W • W « V a W . W « V a V A V A S W . ' . v . 25 
atravesado el Ebro por última vez en su do su - vida por la Patria en ia tar^ 
vida. . | de ayer, al frente de sus bravos h g X m 
Y lo cierto es que el día de hoy, en ríos. 
\ éc Q1U; 













jNosoíro , en cambio, los que Ies lie- cuerno, ostentando sobre su pecho,! 
' vamos cogidos en estos días, más de las Medalla Mi l i t an cíe 
hecbo 
5140 apo: 
tres cuartas partes no saben ni decir per Así somos nosotros, los españoles, de-j jaquee: 
don en español y por eso se acogen a â antigua y de la nueva generación, de- g;había 1 
nuestra piedad con gesto tan expresivo seando entregar siempre la" existencia es soviet 
O ^̂^̂ ĴŜ ĴT lugre. ílí está la 11 brigada, que man 
- . - m v m m m t i m m a m m m m m m * * * * * * \ ^ e1 francés Richard; en la 13 brigada a s a s m M^AVAV-^UVASV-V.V» VÍIV«V«V«"»VAV»VI'AV«WIÍV^ . • i. i . , V i r t • * » » a • • • • » « • • » • ^ I internacional, el mando corre a cargo de 
Bien se . anuncia agosto con el inten-- son personas merecedoras de algún cre<Manet y un rus0> ¿ a ^ ^ n g ^ | | man 
so calor de su primer día. Hay que ver dito. ¡Buenas tragaderas hay que tener un telr;en{e coronel ruso y su jefe de 
el fmgO que 1» caído sobre nuestros sol para aceptar lo que*los -rojos dicen! estado mayor es cubano. Un batallón de 
dados^en la jornada de hov y en todo Per ejemplo, han tomado desde hace ^ brigada> toda formada por canadiea Íe5ie sennao' na siao PruCD^ elocuente a . i xvec^u u.x u ^ u cu ^ cara, per) esta 
eŝ e frente de Levante una semana la consigna de ha^ar cuan i l a manda un rus0í u d i ^ ^ T7¡que no lo volverán a pasar. no quiso dejar la <areccion de,sus nn sóvi 
Pero m los ardores del sol agosteño, do a nosotros se refieren de "los extran I stá integrada completamente por frangí DIcen ^ 1103 Hicieron prisioneros, >v chachos y , continuo sm permitir ser eva ^se 'cle 
ni las dificultades de este terreno y de jeres invasores'-' y cyando hablan dcJc¿seS) hasta éj punt0 de que ^ rojos ^ si es así. Ies sc^á muy fácil acreditar-si cuado hasta que dos balazos que le ^ ícaniento 
esta ludia, han impedido que se desarro sus hordas, las titulan pomposamente ^ H l a t í i a n " L a Marsellesa" y un batallón 5011 0 no solclado^ españoles. N i un ex- ron en la.frente, acabaron su v;da. . ^nCursior 
liase nuestra acción del mc<io más bri "tropas españolas".. Pocsa yeces ha ra-^j0 man<Iani dos je{es franceses> Hasta el tranjero podrán .presentar entre elbs. Ha sido depositado en tierra santa su ^ o . 
liante y arrollador. Por que hoy toda la yado el cinismo de la propaganda mar-
iniciativa ha vuelto a estar de nuestra xista a mayor altura, y pocas veces la 
parte y la hemos empleado en darle "una "han sostenido con más acreditada desfa 
nueva vueUa al torniquete, en cerrar chatez. Hace falta tener muy poca ver 
las tenazas que tenemos abiertas para gnenza para permitirse ellos la bufona 
dejar entre sus- garfios a los que anda ¿a de titular "Ejérc i to español" a sus 
ees vinieron por lana y van a salir tras mesnadas de extranjeros. t ^ 
quilados después de pasar el Ebro. • Aunque nosotros despreciemos, quizá 
Por tres veces hemos cogido hoy al excesivamente, la propaganda, va a ser^ 
enemigo a nuestro gusto. Y le hemos in cosa de empezarla t ambién , por nuestra j 
fligido un castigo de los que hacen épo cuenta y con ab<*)luta süjección a la ! 
ca. Añadid la acción constante y certe verdad, para evidenciar cómo el que tre comisario político de esta brigada es ex 
ra de la aviación, que no cesa un mo extraneros, en sus füas, son ios ro- tranjero y se llama Larandue. \ 
mentó de estar sobre las cabezas de los J05» en tal proporción, que la mayoría La 45 división, la célebre- división de1-
internacionales rojos, machacándoles con- ^ sus soldados son soldados de países "Campesino" tiene por jefe de estado ma 
tinuamente y comprenderán el estado do distantes de España. No es cosa de yor a un teniente coronel ruso y jefes de 
ánimo del campo enemigo, que ya ex- n&a* en detalles minucioso en una ero brigada son dos rusos y así consecutiva 
presa elocuentemente los "síntomas de des nica, pero queremos ofrecer, un botón de mente. ' ; ' • i - H ? ! ¡ i f 
aliento en el creciente y constante mi - muestra: I Este es el famoso "ejérci to español" 
mero de prisioneros que les hacemos y en Entre los desgraciados que se han me que ellos dicen. Yo afirmo que precisa 
el número de 
tan en nuestras . 
Otra vez el castillo de naipes de h na'es. Casi todas las tropas que hoy te españoles, por la sencilla razón de qu 
r.e-nes enfrente pertenecen a dichas bri no ^xisten en el frente y que son extran 
llí está la 35 división, que man jeros casi en su totalidad los que' han 
eros que les nacemos y en *il!t?J? ^ p ^ r ^ ^ r ^ 1 1 — — ^ v ^ v -«-̂  ainuiu que precisa 
evadidos que se presen- tido en la ratonera del paso del Ebro; mente en estos días, y en estos combates, 
; {¡ias> • ' 'figuran las ccíebres brigadas internado lo que menos, hay aquí son milicianos 
3 » m » m 
Tal l in , 
t ica" del 
IT 
propaganda ^marxista se. va a dernun 
bar ante la realidad. Una vez más han g'-̂ da?. 
demostrado los rojos su maestría en el 
arte -de la propaganda, que han tratado 
de dar un hecho de efectos locales y re 
ducidas' dimensioifbs, hablando de un ver 
dadero éxito, cuando en realdad solo 
se ha tratando de un golpe de mano" a la 
desesperada, que nunca pudo tener iní-
psrtancia en terreno miliíar. 
Ahora ya. tendrán la certeza del enga 
ño y andan buscando la fórmnla para 
u - 1 1 "1 1 i r - ^ el n ú m e r o 143 de la calle Partisans-cnbnr la gran verdad del íracjiso en el r " ^ " ^ ' v . -
golpe de mano" del Ebro. Y ío encon- >'-ya, vivía el ciudadano X . Ten ía es-
trarán, porque además de ser muy dies J e hombre una casita*y un huerte-
tros en el arte del dísiínük), por lp vis t) cito, y. pagaba regularmente los i m -
sc dirigen en sais propagandas a un pú- cuestos. Ocur r ió un buen día que el 
blico de bobalicones que creen los em ciudaciano *X no los pagó . Hic ieron 
festes hoy. como hace dos años, que ^c cntonces una . inves t igación y supie-
Sigue creyendo que los rojos de España ^ mue r t a La COsa no 
^ V . W A - / W S V . V A W A W * podía ser m á s clara, una cruz en la 
S 8 f i r m a U n a C U S r - cuéüta-, y se acabó . Pero no fué é s -
« W A V . W . V . V . V A V V \ i V « V . V A V . V A V . V « % ^ ^ ^ ; 
l a u . R . Í S - f S . - r s T - ' 
i n c l u s o a l o s f r n u e 
1.—Drce la "Siberia SOyié-
14 de J u í i o de 1938: " E n 
Prcpokoviets (Siberia occidental), en 
{:\ la- opinión del del cobrador Sujo-
• rebrikov; el cual decidió llevar ante "cía>'» 
demandante e s t á presenten 
s e n t é ! " , r espondió prontamente Su-
jorebr ikov. E l juez c o n t i n u ó : "Vista 
já no comparecencia premeditada del 
demandado, el Tr ibunal decide exa-
minar el asunto en su ausencia." E l 
orocedimiento d u r ó de diez a* quince 
minutos, después de lo cual salieron 
los magistrados para deliberar... Á 
poco volvieron para leer su veredic 
to.. . q ú e condenaba al . ciudadano X . 
a pagar 24 rublos 63 kopeks de im-
puestos, dándole un t é r m i n o de diez 
días para apelar en primera instan-. 
los. Tribunales al ciudadano X po r 
falta de pago. 
" E l día de la vista, el juez Sedo-
í u m abr ió la s e s ión : " ¿ E l deman-
Silencio. " ¿ E l 
d o e n t r e í a P e q u s 
ñ a E n t e n t e 
y B u l g a r i a 
Salónica. 1.—Hoy lia termina-
do la conefreíteia de la Entente (tado ' e s t á ' p r e s e n t e 
Ualcamca y Bulgaria^ a la que 
lian asistido los ministros de Tur- %V«%V»V«V»V«V«VBV.V«b.V»V. 
quía, Rumania Yugoeslavia, y m • ^ A l * * \ c * 
Bul-aria , colebrada en Atenas. i AVlOflSS S O V i e i l C U S 
Entre los acuerdos i igura La U ^ ^ v * *• 4 A O n C k \ 
firma de una declaración, dero | U O l l l U a I J C C l l l 
-:mdo el texto del tratado naval,] D U e b l O r e S C a t a d O 
miutar^y aoreo. | i ^ v « . w * ^ a w w ^ 
Por esta derogación se concede A V Q T D O T l O S 1 3 0 0 * 
a Bulgaria trato de igualdad en * ' 1 " 1 ' _ 
lo que se refiere a armamentos y 
desaparecen la$ zonas neutrales 
que había de tener en Bulgaria 
junto a las fronteras de los otros 
países. 
La ifrma de cata declaración ha 1 Pa r í s , 5.—Lia Agencia Uomey^ connrma ios se^it amen tos*, de viva 
sido acogida con enorme s a t i s í n e ^ enfirma la noticia de que esta^.simpatía del Comi té americano para 
M'a Cii todas las capitales de la mañana, algunos aviones sovieti-jia pa r t i c ipac ión italiana envía una 
Patente, donde la noticia llegó al eos han bombardeado el pueblo, alurosa i n v i t a d ó n al Aérco club de 
j de Chan F u Keng, conquistado T + ^ ,* . 1 1 
« r . ^ l * a - * r ~ * m T 0 - ¡n^n-no^Q í I ta l ia >' 3 todos ^ 1"amós de ^ avia-
n e s a s . - C i n c o a v i o 
n e s r u s o s 
d e r r i b a d o s 
Par í s , 5. La .Agencia Domeyjconfirma los sentimiento^ de 
LOS E s t a d o s U n i -
d o s i n v i t a n a I t a ' i e 
a l f u n a m a n i f e s t a -
c i ó n a é r e a 
Roma/ 1.—El millonario aviador 
Ilc-ward Hughes, que ' s ó l o en diez .'y 
seis horas ha cubierto la distancia 
Xueva ^ ' o r k - P a r í s , ha llevado un es-
pecial mensaje del presidente del Co-
í m i t é de la Exposic ión de Nueva 
York , M r . Grover Whalcn, dirigido 
al Almirante Cantú , Comisario Ge-
neral de Italja. 
E l mensaje, al mismo tiempo que" 
smo tiempo. ^ . * 
N i Inglaterra, n i I tal ia, n i F ran ' ayer por as fuerzas japonesas. ) 
se han opuesto a esta resolu-
c i í \, que ya de antemano cono-
cían. • , ; .Jj . . j :. , 
Cinco de estos aparatos fueron ción c iv i l italiana, que quieran par-
abatidos por la ar t i l ler ía antiae- ticipar en la gran manifes tac ión in-
rea nipona. * . • ternacional de Nueva Y o r k en 1939. 
como cobarde. Por, esta España nuestra, tan alta y tan 
No hay mas ejército español que el noble, que ni siquiera admite la posibi-' 
de Franco, que vence siempre, que ven- Iídacl ^ ^ puedan ofrendarla con sus' 
-ció ayer, hoy y vencerá mañana. Que es blasfemias los extranjerizados y malos, 
tán poniendo fin, precisamente con su ^Pañoles del frente jrojo,: 
heroísmo, a la extranjerización de ta Pa , S ^ r ^ V V V ^ V N ^ ^ ^ ^ a ñ ^ ^ f V W ^ 
tria y liberándola para siempre de las I ftQ m i A ^ f f i M S e ^ h f ¿ 
garras del internacionalismo soviético y | » v f r l w ' 9 l < & \ J U \ 13 
comumstoide ' e l E b r o d e s t r u í c t o s 
Alas aun, estamos venciendo con rapi- . « # ̂  w 
(íez y rotundidad, y lo hacemos por eso, | P a r í s , 1.—En su emisión de esta 
porque lo que menos tenemos enfrente tarde por la es tac ión francesa París 
son españoles. Nosotros ponemos tan en Mundial , después de dar breves nO-
alto el nombre de español, que no seguí tícias de Ias operaciones guerreras 
mos a los marxistas si en ese camino ¿¿ -r- - ^ • , . . 
. „ en Jispana, anunciaba que la avia-
ue llevan recorriendo desde hace una . » t i ^ i , , 
co^n,^ ^ ^ ^ i • t / 01011 nacional hab ía destruido cator- • 
semana, por el que siempre resulta que 
•uando nosotros tenemos un éxito, es mcr Ce l^entes ^ e ^ N ^ a n ten-
ed a las ^tropas españolas" y cuando clldo sobre el Eb*fo' DRV-
ellos dicen que nos vencen, somos esjrx ] VWWWWWVVVW V̂IIIVVVV»̂ VI 
ñqjes. Aquí decimos nosotros lo contra-1 C r \ r * 
r io : Vencemos nosotros por muy espáuo ^ ^ ^ 
les y ellos son vencidos. Somos espaao fJ'Q'fJ-fjÉ| 
es y a mucha honra. Españoles de una, j - ^ 
do? y tres generaciones, que liemos l o - j 4 | 
mado las armas para defender a Esnaña. I ^ . . 
Españoles como,este alférez Goded, de, PariS>. 1--Me(Ho centcnar (le 
a sexta Bandera de la Legión, alVqlie; da,dps de la 153 división, de Touloüj 
icmos enterrado esta tarde, hijo de aqüe5 se' Jian sldo enviados a Cerbere 1 n 
eneral Goded, inolvidable, que "murió ha gran cantidad de material de guerra., 
'é dos años por lealtad a la causa de Es S e g ú n se. dice, ejerceráfi vigilan-
aña. Su hijo, con 17. años, ha entrega .cia^ en aquella zona. D R V . 
v i g i l a s u 
c o n C a t a -
u ñ a 
sr!-
H O R A S 0 
L o s c o m a i l a r i o s q u e l a p r e n s a ha-
h e c h o y e o n í i n ú a h a c i e n d o s o b r e . l a 
m i s i ó n c o n f i a d a a L o r d R u n c l m a m y 
s o b r e e l d i s c u r r o p r o n u n c i a d o en tí 
• 
C á m a r a d e Tos C o n i n n e s p o r e l p r i m e r 
m i n i s t r o i n g l é s , c o n i e r f i d o e n e l e n e -
m i g o p ú b l i c o n ú m e r o u n o d e l o s c o -
m u n i s t a s , n o h a c e c h ñ d a r á l o s n n - s -
c d v í f Q S e l c u m p l i r e l d e b e r i m p u e s í o 
, p o r e l K i i n i n i e m p a r a p r o b a r d e s a l 
v a r l a E s p a ñ a b o l c h e v i q u e . 
L a c a m p a - ñ a a f a v o r d e l o s r o j o s d e 
B a r c e l o n a ser h a v e a n u d a d o h a c e a l g u -
n o s d í a s c o n r e n o z - a d o i n t e n s i d a d . T o -
d a s las^ m e i n i f e s t a c i o n e s d e l o s e . v f r e -
m i s t a j t é t i e n d e n a l m i s m o o b j e t o : h a c e r 
q u e se a b r a d e n u c i ó l a f r o n t e r a d e 
h s P i r i n e o s , -a t r a i ' . ' s d e J a c u a l c o n -
t i n ú a n p a s a n d o l a s c a r a v a n a s d e s o c o -
r r o o r g a n i z a d a s p o r e l p a r t i d o s o c ' a l i s 
t a : c r e a r u n m o v i m i e n t o m u n d i a l -con 
I r a l o s p a í s e s " a g r e s o r e s ' - - u n a f o r m a -
s o v i é t i c a d e 7aÁ s a n c i o n e s g i n e b r i n a s - -
y o b s t a c u l i z a r d e t o d a s v . i a n e r á s y en 
' t o d a o c a s i ó n t o d o d i s t e n s i ó n p o s i b l e , \ 
E l r e c i e n t e c o n g r e s o u n i v e r s a l d e l a 
p a z , e n e l c u a l h a p a r t i c i p a d o l a f l o r 
y n a t a d e l s u b v e r s i v i s m o m u n d i a l , e o ú 
l a " P a s i o n a r i a ' a l a c a b e z a , y l a f l o r 
y n a f a d e l a n t i f a s c i s m o n n h r r s a l , c o n 
l a f a m o s a d u q u e s a d e A t h o l l , s e n t a d a s 
ps, volvíe 
1 de Con 
1 pueblos. 
S S O V I I 
M E 
'okío, 31.-
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Ds los me 
El 
u n a a l lado_ d e o t r o , h a d e c i d i d o 
t r e o t r a s cosas , p r o p o n e r a J a s o r ^ 
z a c i o n e s m f í r . v i s t a s d e t o d o ' e l t n é 
e s t u d i a r l a s m e d i d a s a p t a s p a r a -pro 
c a r e l b o i c ' o t a j e d e l a s ' p o í e n e i a s j 
c i s i & j f . 
L a C o n f e d e r a c i ó n Q e n e r a l d e l l 
b a j o y e l p a r t i d o c o m u n i s t a , n o h a n 
r i d o d e j a r s e p e r d e r l a o c a s i ó n , ce 
i i t u i d a p o r l a p r e s e n c i a d e l a " P t 
n a n a " , e n P a r í s , y h a n c o n v o c a d o 
g r a n - n i i t i n d u r a n t e e l . . , c u a l n u m e 
s o s o r a d o r e s e x t r a n j e r o s h a n p e d 
~«o se s a b e c o n q u e r e s p e t o a l a 
d e l a h o s p i t a l i d a d — q u e e l g o b i c . 
f r a n c é s r e v o q í u T l a s " e e e a n d ' i l o s a s 
d i d a s t o m a d a s e l t r e c e d e j u n i o , < 
l a s c u a l e s l o s a d u a n e r o s h a b r í a n n 
b i S ó l a o r d e n d e v i g i l a r r i g u r o s a ] : : : 
e l t n i f i c o t e r r e s t r e . ^ 
L o s d i a r i o s d e d e r e c h a . ' s i g u e n ^ Cíi 
t a n t o , r e v e l a n d o c i e r t o s a s p e c t o s Ue 
p o l í t i c a d e n o i i i t e r r e n c i ó n q u e s 
v i r í a n p a r a d e m o s t r a r q u e l a s l a n r ' i 
c l o n e s d e l o s s o c i a l - e o m u n i s t a s tnu •' 
s i e m p r e j u s t i f i c a d a s . L a ' ' A c t i o n 
c m s e " r f v e h i p o r e j e m p l o , q u e J i a n 
portav; 
0 que el 
lúe duró 
1 perdido 
5 y algún 
París, 1 
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^ las L 
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iítir ser evi 
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ría con sus* 





; la avia, 
ido cator-
abíau ten-
a s u 
C a t a -
rberc con 
de «Tierra; 
a p r o v o c a c i ó n s o v i é t i c a , l o s s o l d a d o s 
r r o j a n a l o s r u s o s d e l a s c o 
Lkío. J1-"̂ -1 cuartel general del ejer 
Chuan Tong ha publicado un-cu 
•a¿o sobre la forma'en que después 
tkgf invadido el territorio del Man-
¿¿o las troPas soviéticas, se retira-
ĵijediatamente hacia las alturas de 
r̂ededores, lugar de la lucha, 
fuerzas soviéticas, apoyadas por 
carros de asalto y abundante 
K1| atacaron a un destacamento 
bafúriaso, por el cual fueros rechaza 
A^fc allá de la frontera, 
teñía" soldados soviéticos resultaron 
s j n f'tfKgJios y 200 más heridos, y de los on 
S Iteni"" soviéticos con que las fuerzas 
I . ¡¡tacaron, dos quedaron en podrií 
r,. nlpones, así corno cañones de tiro 
en ia t:;-"(Iít¡o, ametralladoras y gran cantidad 
' material de guerra.-
js graves consecuencias que puede 
[¡resta actitud, corresponderán a las 
pas soviéticas, que han intentado apro 
l^e de la actitud reservada de los 
¿canientos japoneses para hacer nu? 
incursiones en el territorio de! Man 
| I Iiccho de que el ataque soviétiGO 
sido apoyado por aviones y tanques, 
iba que-esta nueva trasgresión de fron 
había sido preparada, 
los soviético», después de ser recha-
i alta y tan los, volvieron a intentar pasar la fron-
e la posibi-1 de Corea, y han bombardeado, va-
pueblos. 
\S SOVIETS SUFREN GRAN NU 
MERO DE BAJAS 
'okío, 31.— Los japoneses han recu-
ido la colina de Giian Ten a las cinco 
renta, y a las • seis han cogido otra 
, también en poder de los soviets. 
c:st¡, fespués dd combate, que fué muy ch-
ía artillería soviética bombardeó va-
aldeas manchús. ' . ' . 
|as bajas de los rusos fueron 30 muer 
JT170 heridos. Los. japoneses se han 
Jderado de once tanques, tres cañones 
tiro rápido, doce ametralladoras, 16 
'es amcíralladores y tres caretas au-
la '!) 
vacad 
r i z a s i i e g a l m e n t e o c u p 
d e 
U . R . R . S . t i e n e n i n í e r 
de la Ita 
- I 
frénte popula 













Dic¿". : j 
'A DECLARACION DEL EJER-
CITO JAPONES 
(okío, 31.—El portavoz del Ejército 
i, rcfiri&ndose a la ocupación de las* 
^•s anteriormente invadidas por los 
k ha declarado: , • 
Parâ  nosotros el asunto - está termina 
Hemos recuperado el territorio man-
! por la fuerza y no deseamos nada 
f ; Isnoramos las intenciones de los 
t1,^, pero si intentaran recuperar cs-
Posiciones, deben esperar un paso to 
J más duro. 
Pñade que el mando japonés decidió 
(tatraataqüe, para lo,cual dispone de 
15 los medios. 
"¡ Portavoz del Ejército japonés de-
^ que el combate ha sido muy duro 
pe duró cuatro horas. Los japoneses 
f Perdido considerable número de hom 
f y algunos oficiales. • . 
PXSACION EN EUROPA 
'París. l _ L a prensa parisina 
la ra a ñaua de hoy se oeupa 
ffeeialraentc de los graves inci-
|tes que han tenido Itfgar en 
Rentera entre los manchuria-
y japoneses contra los bol-
IÍOÜ periódicos reproducen y 
pi|tan bajo grandes titulares 
> n f o n n a e i o 11 e s pi*b ce dént e s de 
relativas a la oenpacióu 
¡;'.s Tropas niponas de -las co-
s atacadas por- los Soviets. 
. Le Journal"' estima que el in-
pntc podría ,ser s.oluci(;nado,_ si 
RUisiera, por medio de iie«?oeia-
^s^ direeías, exin'osan.do la 
nyia de qnr e] Cobierno de 
ffí no tiene interés on regla-
tar -es-te asunto de modo pa-
0. 
^'Epoaue" cree que los acnn-
«ientos del Extremo -Oriente 
|fceü forma muy alarmante y 
la tensión nipo-soviétiea se 
i .n^ansformado en un grave 
T̂ ,LL'0 a consecuencia del com-
m f>n ^ron^eV(ís del Manchu-
R ] l'criódieo se. pregunta, por 
la'\grandes potencias no pro-
La actitud "clrcunsp 
Ha Fascista, por lo que se retiere a . 
situación política francesa, sería, se-
gún León Bailby, director del "Jonr-
Eclio de Faris", que ha tratado esta 
cuestión en un artícuTb de fondo, in-
justificada, chora que la z-isita de los 
soberanos ingleses ha espcjallo ya el 
ambiente, a lo inenbs por lo que afee 
ta a este asunto Si en Italia no se 
quiere creer que la Francia de hoy no 
es ya más la de ayer, significa que en 
Italia—afirma Bailby—están mal infor 
malos. Sobre el mismo yema también 
Andre Tardieu ha escrito un articulo 
de fondo en el "Gringoire". Transfor-
mamos en un rápido pero no arbitra 
ponen a Moscú y á Tokio' se pro-
ceda a determinar do modo exac-
to las fronteras. 
EN EL JAPON NO CONOIDE-
KAN LA SITUACION' DESES-
PERADA 
Tokio, 1.—Esta mañana se ha 
reunido el Gobierno japonés y se 
celebró una conversación entre el 
jefe del Gobierno y los ministros 
de Asuntos' Exteriores, Guerra y. 
miembros del Estado Mayor, 
Al final de esta conversación, 
se mandó una nueva nota de pro-
testa a Moscú, la cual, según los 
periódicos, está redactada en to-
rgicos que las protes-
rio dialogo, el contenido de hs dos 
artículos: 
B A I L B Y . - " E l Fascismo ha hecho 
esfucr¿os notables, que han durado^ cüa 
tro afws, para restablecer en el inte-
rior la paz civil y el orden Él pueblo 
francés 110 ha empleado ,̂ más que dos 
años fiara, acabar con todo lo que el 
¡a üc iHtsono 
que ha 
cambiado? La prudencia de nuestroi 
gobernantes, a i la cual muchos quieren 
ver promesas, no dará, en el fondo, UQ 
da de lo que se espera de ella. E l fren 
te popular sigue siempre en el Foder' 
BAILBY.—"Fráncia ha hecho ya Uñ 
gran progreso, eliminando los elemen-
tos revolucionarios y efectuando al mis 
mo .tiempo una restauración nacional". 
- Tu¡RDIEU.-"Aunque algún pro-
greso pueda esperarse, iodo sigue eo-
lito antes, aun después de una bella re 
vista militar. Esta es la verdad." 
AMBOS PAISES CONCENTRAN prensa de hoy subraya que el pueblo he 
TROPAS EN LA FRONTERA lénico no puede haber conden 
Londres, l .-^La pre; 
expresa su ansiedad pi 
tensión entre el Jfapón 
a pesar do las inform 
Moscú, que intentan d 
significado de la bata! 
n4)n es que ha empeo 
tuación. 
icio tic mo-
a inglesa c'0 mí'!S totrai eI i11*311.*0 de retornar a las 
la ^Tave ántigiias prácticas políticas, 
la l'RSS Un periódico dice que Plastiras es c' 
ñones de instigador del movimiento abortado, a 1 
Qiinnir el vez que el hombre qué más daño há.Iic-
y la opi cho. a Grecia. Este N individuo, como .éf 
ido la si- de costumbre en gentes de su categoría. 
impulsa a la revolución a sus partidario. 
desde París, bien alejado del peligro. Las informaciones que pu'olicc "The Times" dan cuenta de que 
gran número»de tropas japonesas HA^ PRODUCIDO EÜEYQ* 
están estacionadas en el, Norte de INCIDENTES . 
( nina y se dirigen a la frontera Tokio.—Los periódicos han publica 
def-Manchukúo. 









do la noticia del incidente ru 
sin comentarios, por haber d 
Gobierno que la prensa'se- mostrara coi. 
extremada prudencia. 
Los diarios dicen que 
ducido en la rioch 
siones en I pasada misma zona. 
naoian pro-
luevas aere 
AUMENTA LA PRODUCCION DS , 
HIERRO EN ITALIA 
Roma, í;—La producción anual de mi 
neral de hierro en Cerdeña ha aumen-
ísde tres mil toneladas en 1932 á-
il en 1037. Para el corriente afu» 
'¿VÍstQ un nuevo aumento' consid* 
n la citada producción. 
SIGUEN LOS DISTURBIOS EN 
PALESTINA 
Jerusalén, 1.—En la llanura 
del Jordán, se ha registrado un 
combate entre un destacamento 
de tropas británicas y fuertes 
upos armados árabes. • 
Como consecuencia del tiroteo, 
varios atacantes resultaron muer-
tos por . los ingleses y los demás 
'hechos prisioneros, después de 
una larga lucha. 
NUEVAS AGRESIONES - A L A 
POLICIA 
Jerusalén, 1.—A posar de las 
severas medidas tomadas por las 
autoridades del país, se han re-
producido los incicientes. Fué ata 
cado un nuevo puesto do la pon-
cía en la carretera de Jaffa, en-
tablándose nutrido tiroteo y re-
sultando un policía y tres árabes 
muertos y 14 heridos. • 
SIGUEN LAS HUELGAS EN 
FRANCIA 
París, 1.—ySTo se lia llegado a 
ninguna solución en el conflicto 
planteado entre los armadores y 
los representantes de los obreros 
del puerto de Marsella, quienes? 
se han negado a trabajar durante 
la noche del sábado y el domingo. 
A consecuencia de .esto, seis 
barcos que llegaron al puerto ei 
Sábado por la tarde y ayer, na 
lian nodulo desembarcar las mer-
cancías que lie valían a bordo, 
2.400 pasajeros ño han podido lo-
grar que sus 'equipajes sean co-
locados en las^bodegas de los bar-
cos. ' .. 
Por otra parte, 8.600 toneladas 
de mercancías, de las que setenta 
son de productos alimenticios, 
han tenido que esperar hasta ma-
ñana para ser desembarcadas, con 
los naturales e importantes des-
perfectos. • ^ 
Se sabe que alguno^ armado-
res han dado órdenes a sus agen-
tes de no contratar transportes de 







si los Soviets 
vocaciones. 
exagerar ta inapQrtauüia 
'O incidente fronterizo.' 
SE MANTIENE FIlLMrJ 
N SE POSICTOX 
, 1. —La conferencia con-
iir-eidementé,- a la que 
stitlo el- minisvro do. la 
v los jefes del Ejército, 
do al acuerdo de h.aeer 
la sa nación con firmeza. 
e p o p e y a d 
c - u e h a n ! u c 
l a b 
p a ñ a r o j a 
^ • . W . V . % v . - . V , V . V . V . V . ' A n A 
I 
i r 
a d o d o s a ñ o s 





nos mas energi 
tas anteriores. 
En los círculos gubernamenta-
les se. considera ía situac.'iín como 
seria, pero no sin. esperanzas. 
Ei portavoz del ministerio de 
Asuntos Exteriores ha explicado 
esta mañana la acción de las tro-
pas japonesas en la frontera del 
Manchukúo, como consecuencia 
inevitable de las provocaeiones 
de los soldados soviéticos. Ea re-
tirada en principio de' los japo-
neses de la misma frontera, efec-
tuada con e l fin de evitar inci-
dentes, ha- sido.interpretada por 
los Soviets como indicación de 
debilidad, como se puede, saber 
por las emisoras rusas. El porta-
voz meneionadü ha hecho resal-
tar que té acción japonesa no Eníretanlo. hi} decidido fijar 
fué preparada sis!emáticamente y los aconteeimienlo < S vv-n. políti- ' 
acusa a los Soviets de que sus ül- ca que permita ía KQ a-ravación u 
timos ataques fueron bien acom- del conflicto.—1).RA7. r' 
panados con fuego de artill(n-ía.| nniiiinimimimimmiuiiiíinnimiinintmiiniiiimiHii 11 
lo que demuestra su preparación.'j)!?.]^ SOFOCAD v m B f í Í Ú t í ^ ' & ü 
El restablecimiento del ' [ statu GRECIA. • LAS V \ j h < Z V V G V ^ n 
quo", solicitado por los^apone- XAMEXTALES EST\X PROCE-'c 
.es, no ha sido prácticamente ê e- DlI.:vD0 A LA ^ é n r M m i BF J 
CU;ad0- LOS DIRICEXTLS " M 
, Los nuevos acontecimientos, si- • • _ # . ; je 
gue diciendo,. dependerán de la Atenas, i.--lían llegado a d¡vci>oi n 
actitud de los Soviets. (puertos de la Lh de .Creta varias u n 
Finalmente, dice, si Moscú nó mades de la ilota, sr.cja. .que habíao -sKl-j 
se pone razonable, se podrá te-jenvia-das para reprimir la fra-.-asada rc= 
mer la situación como muy se- belión. • 
. Ls fuerzas de la pelicia y del ejército 
- REINA TRANQUILIDAD . fntiñúaí| VX¿ctkanÍy h detonción de 
'03 reveítoses, entre' los cn:.-cs fit; :ra.i 
Toldo,. 1.—Según noticias del tres dirigente:; del movimic-ntu êA.cr-
Cuartel general «del Ejército ja-'sivo. -.. ' • 
pones, ningún nuevo incidente' ,T1I,OT̂ >T 
ocurrió ayer después de la recon- A^HESION- DEL P l Kiu.O GUIÍT- ) 
quista del territorio . fronterizo ^ A SU uOBJERNO 
hecha por los nipones. . / Atenas.. 1.—Comentando los innúmera-( 
Las tropas soviéticas se han re- Wes Mensajes de adhesión dirigidos al este. pufiado de requetcs. honrados 
tirado y,SUS movimientos son Oh- Gobierno con motivó de los sucesos de Campesinos, que- se., éncontraron al 
servados: cuidadosamente por las Canea, enviados al presidenta Mctaxás principio de la-guerra civil en el le- al parecer, su dirección es 
.tropas japonesas. dcsle todas, las regiones de Grecia, la}rrltorio enemigo. . 'distinta. I>RV. 
;sicicncs nacionales. Pero 
vieren a un centenar de 
•rumpieron en gritos de 
aña ! ¡ Viva Franco Se 
:nscrvo 
áiemiffo 
nte-necs que los supuestos 
llevaban todos la tradicio-
roja de los rcquttés. Los 
Desde el 18 de Julio de .1936—di-
jo—luchábamos en esta zona monta-
ñosa ; ahora atacando, ahora escon-
diéndonos, hemos conseguido resistir 
hasta vuestar llegada. No. hemos per-
dido nuestro tiempo: veintiséis de 
los nuestros feaif«sido muertos ; per9 
pensamos haber hecKb caer en' dos 
años tijás 'de 2.000 miliciqnos. j Arri-
ba España!"^ 
B a r c o r u s o c a m i -
n o d e E s p a ñ a r o i a 






y soldados.- Al primer momento 
creyó que se t̂rataba de una patri 
nacional, vuelta, de algún reconoci-
miento, pero-el oficial que mandaba 
él grupo contó entonces la odisea de 
egura que . ln 
•s, en los muelles 
se encuentra el barco 
Smith", "que carga ma-
terial bélico para los rojos de" Bar-
celona, ' . ' í" 
Hasta el momento se sabe que lle-
va a bordo edarenta cajas contenien-
do piezas para automóviles blindar 
dos y aviones. En la declaración de 
embarque se hace constar que el 
barco va rumbo a Leningrado. pero, • 
otra biea 
c- I M 
Martes, 2 de 
La persecución religiosa 
en Cata luña , 
durante la revolución roja 
desde que to< s¡« Patria, hasta qiíe, por-fin encontrado de destruir y robar, ' la verificaron en. sustanciales con nuestra Patria, la falta ha de pecho. 
l . : t ¿ ~ ^ ~ . i ^ m ^ t , . rnn r r e c i ^ barba v famélico ocho o diez'horas. ,de vocaciones eclesiásticas, el balance Pas madres leonesas 
D e Ja v i d a 1( o n e s a 
P a r a l o s p a d r e s y m a c l r ( 
E l otro día, en estas mismas co&nnás , aUísiniá misión. Déjense de 
nós hizo 'ver José Gómez Lorenzo, de sibleras que, en último término" 
jforma admirable, toda la trascendencia ^'kliables los mártires que Vei4¿ 
del gravísimo problema, que supone pa- ^os altares como santos escogr ' 
[ r a España y para el futuro Imperio, si h n y al cabo, lo mismo acaba ^ 
éste ha de ir sobre* bases sóÜdas y con- un balazo que con tm cólico o y,,' 
Algunos sucedidos hubo de los que trágico de que sean doce mil seminaristas desde ahora, esta labor. Es Ur̂  
un. es pronto relatar, pero sr'se contaba menos los que han ingresado, en lo que gravísima, es enorme la neccsiV 
Transcurren dos anos 
descamisados devoraban kilómetros y harapiento con creckia barba > 
kilómetros por las carreteras de CataEi- fué rematado después de mar t i r izará 
fia destrozando los autos en que viajaban, horriblementé. . . , 
, , . - A * .Ko Ot,-n r * e n k¿ vktn A f nn sarerdoíe are u ^ ^ue no deja de ser curioso y que co va de siglo, en los senunan-os españoles, clero, y bueno, todos el os lujosos y requisados, roba- Utro capone \isto. ü e i m sace.ootc que , , . - . , ^ . , , . * • i - u 
. * , ' t 11 ^ ^ r o r u \ u ait^rvorop ¿ n una «la del río vr'^ ^ ho:a en hoca- Se ^ t a b a en una _ Oravisimo problema, que adquiere to Aficionen a sus chiquillos haci dos • se detenían en los pueblos que acer tó a albergarse en una isia ü d . i ' , , - . t • , > 
icrtas de £ b r o cuya isla no produce fruto algu- ciudad de arrancar las estatuas de aigu- davia mas sombríos tintes ahora, con la. cerdocio. Aun dejados sus estudia 
v sin embargo pudo vivir en ella 1K)S personajes religiosos, y había en una persecución de que han sido objeto en la base cultural más sólida ^ 
• / n mntro nniVn sahe-si (fe íi- l>íaza h de un obispo, y los rojos tra- h zona ro ja . los ministros del • Señor, '"Apóstatas'" del Seminario, con^ 
convenían a los suyos que hacían guar- a es-o cuatro me^eN quien saoe si ut 11 i ^ v i ' i i * • • . - < . - ' , - ^ e 
día en esos edificios porque desde la r ¿ tuósná de alguien que con muchísima ^ d a al pedestal, se Ies rompían las .los seminaristas y oraenes religiosas. .esto escribe, lo somos en todos if 
-volución. (habían pasado solamente poquí exposición le enviaba'algo por la misma j a r d a s ŝm lograr su desventurado pro Como españoles y como creyentes en tíos y ninguno os dirá que la ^ 
del río, o .cruzando durante «41 P0Slt0 : Ias ligaduras se .deshacían-como Lnsto nos preocupa este problema, a cu^lel Seniinario no le sirvió de nada 
encontraban a su paso a las pu< 
los Ayuntamientos y de las iglesias; re- no 
as 
simas horas, quizá veinticuatro, cuarenta corriente 
y odio o setenta y dos), no habían incen verano las aguas, vadeabas por aquellos 
diado las ig l e s i a s l e s conminaban con ^u-aros en esa época del año, o bien ali 
ejecutarlo ellos mismos sin en tal o cual mentándose de raíces o de algún fruto 
¡plazo no lo habían verificado, y hasta de lo* huertos inmediatos; pero a la pos 
les atemorizaban, a los vigilantes de su tre, se le halló un día a la orilla, boca 
calaña, con las pistólas, para que las que arriba, con ios brazos en cruz, muerto, 
maran. I i Y la persecución en cuanto a las ca-
E á las primeras horas de la mañana* sas de Nuestro Señor! En tan breve 
del día de la revolución roja, entraban . TIEMPO o más corto aún de aquel en que 
IGÍ descamisados en casa de los .saccr-* ocurrieJ"a 3a desaparición de sacerdotes, 
dotes, los detenían, les exigían las llaves f ^ ü é s y monjas, quedaban incendiadas 
de las iglesias y capillas, y consiguiente-jimiclias iglesias y demás lugares del cul-
mente entraban en ellas al saqueo: así- to- el centro de Barcelona, las parro-
mismo en las casas parroquiales líevá-¡'l11^5 de Belén y la Concepción, que cito 
bánse a los clérigos y- aún los sacrista- como ejemplo. 
neS y realizaban en los lugares santos 
t díi c'ase de profanaciones. 
Hubo casos en que los famirares, los 
vecinos y hasta algunos descamisadxs 
menos feroces,, avisaron previamente '4 
los sacerdotes y éstos pudieron huir de 
los pueblos donde residían, pero, ¡ qué 
por encanto y, por fin un foragido subió ya solución, como un acto de obligada! Es necesario modificar el. I 
a la estatua, la ató y lograron arrojorla penitencia, van dedicadas hoy estas lí- ¿*maxónico,, que se tiene de l®s S- f 
al suelo; se rompió al tirar de ella y al ncas, por lo que a León respecta. rios. de sus estudios, v del de sana 
caer rompió una mano y luego, tr?ba son pocas las vocaciones sacerdota ; Bienaventurados los padres que+• i un eI1 
jando ,en una fábrica el foragido último les, en general, ,:qué podemos decir de la un liijo buen sacerdote! jr la l)Cr 
que la había hecho caer, se cercenó íes capital leonesa ? ; Y de la provincia, ciiyos j Aficionen las madres a los nin0> d̂ 1 > 
que jueguen a íia P^gai 
de M; 
vn una ' 
antepasa 
v avuda 
Destruven los muchos calvarios e 
dedos de la mano por el mismo sitio en íFes seminarios conciliares. León, Astor cosas de iglesia 
que se rompiera la estatua del obispo; S'a, \ aMeras y sus preceptorias han visto tares" (bien comprendían la inte "3 
Xo queremos explicar lor martirios disminuir tan rápidamente sus matrícu de los de. San Juan ciertos masone! 
ideados por los rojos descamisados con culas...? j£La Democracia", que se mofah^ 
los religiosos. ¿ P a r a qué hablar si eŝ  ; Gran culpa de esto, la mayor parte, la nu€Stro intento'sobre esta costtfni 
tremece el cuerpo al pensarlos tienen los padres. Xo miran para sus lu'- í \ |ejor que ios católicos!, que'fre-
Ha pasado tiempo, y de todo ello me i 0 * más que lo puramente material. No se teil el trato con sacerdotes v relicr'T se írat2 
queda , un doloroso recuerdo, y una ajfir- dan cuenta del enorme honor y gloria que etcétera ^ nás ]̂Cn 
mación categórica, concluyente. cual es supone para una familia tener un hijo sa-. XT . . lencia. y. 
Madre c 
1 1 ti * i t ' ' ' - * r * * * A * 4 . L ~ •' i t í ^ 0 se mire con egoísmo o aved x;s. el desarrollo de la' mentira roja. M M cerdote que consigue para su hogar las ° * M 
tentes en Cataluña, v por donde quiera, 
en 'las entradas de los pueblos, en-las 
bifurcaciones de los caminos y en todos 
los sitios en que había habido señales 
de algún recuerdo de nuestra religión, 
como son cruces de término, cruces con-
más daba... ! Los que en cumplimiento de luemorativas o rememoratorías de acci-
su deber obstaculizaban las. órdenes (j . e déntes personales y "capillas donde oraban 
dictaban eran asesinados en, el acto; los ¡ . ^ caminantes, se veían montones de'pie-
otros lo eran más tarde, y los que habían. dras- y escombros,* entre los que se en-
hnído caían fusilados en otro pueblo ve- contraban vestigios de crucifijos, altares 
ciño y con menos escrúpulo aún de los u ornamentaciones, que el fuego no pudo 
descamisados q'ue, por no conocerle y n> fundir completamente y delataban la bar 
ser sacerdote de su lugar, no reparaban ^arie roja. 
en la clase de martirio (pie habían de Tuvimos ocasión de ver desaparecer-
como hasta ahora, la carrera saceri 
tal. Aunque "sólo fuera como fermati . 
' as para e 
tira y grande, muy grane, que se la pue-- bendiciones del cielo, 
den contar ios rojos a Maratain, a los ^ Somos creyentes o no? Si lo somos, 
países extranjeros, a los nacionalistas es tenemos que dar al sacerdocio toda la moral e ",tclectual de ¿«véntud, , 
pañoles que- no Ib-havan visto Oes dirán !*>«•«. honor y apoyo que le son debi- COgers.e c?n- carin0- Aparte dc . 
los rojos que, ellos respetan la religión, «los. V no se concibe que én una ciudad exsemmanstas que recuerdan lo del; .,„d Cat 
que se -pwede oír misa, que dejan adnii- con tantos padres y madres creyentes 
nistrar los Sacramentos, incluso a los cristianos y aún piadosos como hay, desde 
soldados; que lo digan, pero qú% no lo H^cc treinta años no haya habido, que 
crea nadie, porque miles y miles y millo-1)'0 recuerde, más que media docena de 
nes 'de personas hemos visto que en "Ca - jn,*sacantanos; 
taluña no hay ni un sacerdote, visible,! Hacen falta, pues, buenos sacerdotes, 
que no hay una iglesia como ta l ; hoy p muchos. Labor encomendada, princi-
son depósitos de carbón, , de paja,'de ma Pumente, a las madres, que deben en-
rruptio optími péssima". hasta los r. 
la dejamos, - como queda dicho, SQflj 
bastante decentitos... en muchas órde 
Aún aquellos que, hartos de carne, 
mo el diablo, nos estamos metic-d 
predicadores. 




deras, mercados-' (antes de comesíbilcs, 
ahora no los hay); que no queda una er-
proporcionarle. (todo lo contenido en una iglesia; era en mita; que no hay una imagen santa 
Y como la persecución principal fué lüS tre's o cuatro días primeros de la re-
en los primeros momentos contra los cu voludón. Se trataba de una parroquia 
ras y frailes,-éstos no podían alejarse a de importancia,-en la que-sus feligreses, 
mucha distancia' de los.pueblos en que numerosos, habían sido seguramente siem 
residían, pues por todos los que pasaban pre muy dadivosos, y la habían-cuajad ) 
se les exigía la documentación, y debajo de altares y de gran valor*artístico algu 
de cualquier palabra o renglón veían . la v-0^ de ellos (recordamos uno de estilo 
ocultación l̂e un sacerdote o religioso, barroco le muchísima estimación, infi.it 
inspiraba desconfianza el vestido, el bi- dad de objetos religiosos, relicarios anti 
gote, la barba y el tocado, y por ende (illísinios, ropas, casullas, capas, manto-
eran descubierts y seguidamente, fusila de Vírgenes y Santos). Se reunieron 
dos. . • unos doscientos descamisados y copie: 
Así iban cayendo en brevísimos días zarOrt la obra de destrucción con picos 
todos los depositarios de la fe católicj . 3' palas, desmontando todos los altares, 
ministros del Señor en la tierra, uno en bancos, sillas, coro y confesionarios; to 
la plaza pública del pueblo; . otro, en su sacaban a ia plaza del pueblo y lo ou: 
propia casa: quien en el monte, entre n n imban : cogían de la iglesia las ropas re-
torrales, mi eses o cuevas, guarirlas* natu- ligiosas y se las llevaban a-quemarlas 
rales (iue> liabíai.1 escogido los pobreci- en las eras contiguas a la población, y al 
tos. después de grandes caminatas y can transportarlas en camiones, y emborra-
sancios, llegando a ellas con los pies en diados, los descamisados más-desa lma-
sangreníados. las ropas en girones y des- dos se revestían con'ellas para de esa 
fallecidos de hambre. suerte burlarse de los qu(f tenemos y 
Alguno quizá hubiera, y r - ^ t r o s 1 •> prófesamos la verdadera religión. Esta 
hemos .visto, arrante y éscoiídídd por la misma operación, con la misma cantidad 
tRontaña dos roé'Ses. buscado diariamen-. de hombres y chicuelos. habría costado 
te por los descamisados sin "Religión y hacerla ocho días, y ellos, eñ su afán 
R I ^ O XJI L 
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que han quitado, todos cuantos crucifijo-
liabía de todas partes: de las fachadas 
de las casas y de las escuelas, y faltan 
hasta las campanas de las iglesias, que 
aún para las horas del reloj han sido 
sustituidas con timbres. Embusteros; si 
dieron, orden de entregaF los ^partícula 
res tod^s cuantos objetos religiosos tu-
vieran y los tuvimos que dar por temor 
a las amenazas de sus pistolas, y llevár-
selo? nosotros mismos a la plaza, donde, 
se hacían cargo de ellos y los tiraban a 
la hoguera que habían encendido. Y v i -
mos chiquillas de ocho y diez años cómo 
entregaban rosarios, cromos de santos, v 
Insta estampas de recordatorios de la 
primera comunión de sus condiscípulas 
y amignita.s. .con los ojos Ilenoir de lá-
grimas, al seípararse de-esos objetos tan 
queridos para ellas! 
Y para final, expresaré que sólo he 
visto un sacerdote en todo Cataluña, du-
rante los meses de la revolución que no 
fuera perseguido y asesinado, y ese v i -
viente quedó, sin duda, de muestra para 
el cultivo de la mentira roja, pues ve=tí'! 
de seglar y no le respetaban com tal cié 
/igo o fraile, sino por su cultura. Esta 
es la verdad: un sólo sacerdote en toch 
Cataluña, director de. un establecimiento 
de Cultura, para cubrir los rojos las 
mentiras que propalan sobre la religión 
católica. 
Habrán de extrañar estas sangrante 
persecuciones a quienes no hayan leído 
los escritos póstumos de la R M , Mafia 
Ráfols, confidencias hechas por el Señor 
a la venerada Madre, en las que,, i nü -
cando como fecha exacta del comee-izi 
de ellas el 1931, dice que %éstas se ceba 
rían en España y que los {terségliidos \e 
tarán muy dudosos y apurados con. las 
Indias que armará el enemigo, quen>;ri • 
destruir la Religión y hasta el Dulce 
Xcmbre-de «todos los ámbitos de la tie-
rra, ocultándose ha^a a jas pequeña-
criaturas (como así ha sucedido). 
Es consolador „para, los católicos, sin 
embarga saber que los mi<mo< éscríta: 
dicen que España será siempre g n n ó e , 
se mantiene firme en la fe que e! Apó--
cauzar y encarrilar a sus hijos para es.a 
r e>tas 1 
e tedos < 
i- la solk 
: lo que r 
To 
L A M P A R I L U áa econói 
T I N T O R E R Í A E S P f l N O ü R 
QE R A M O N M . F A R R A P E J R A 
1 
Teflldo y limpieza de toda clase de prendas, por, delicados saaa f* 
tejidos L U T O S E N OCHO H O R A S . T r a n s f o r m a c i ó n da las fre«*» 
negras a color. Pront i tud en Ies encargos. Colores a mnestra. Oarastii 
y solidez en todos los trabajos. 
N O T A . E l apresto y br i l lo especial con que se n l t lma» las traba}* 
4s tímpleza f t eñ ido , hac iéndolos dist inguir de otros statttaraa. saa 
vención íjue exclusivamente nsa esta Casa. 
Dasaacka. OrdoAa 11, 14 (al fado del Bar Hol lywaadV Ta»»raa . 
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In. con : 
Mos para 
NALES 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a ! P a d a r é s , A . 
G a r a g e y t a l l e r a s c o n p e g o n a ! e s p e c l a l l z e d o 
e n l a r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s S o l d a d u r i 
a u t ó g e n a - C a r g a B a t e r í a s - N i q u a l f e d o - Lu 
b r í f i c a n t e s , n e u m á t i c o s , a c c o s o r í o e e u t o m ^ v 
C o n c e s o n a r i o o f i c i a ! F O R D 
P a d r e I s l a , 1 9 
V i l l a f r a n c a , 6 
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P A G I N A S I E T ® 
T r a d i c i o n e s L e o n e s a s L a s c h a r l a s 
i a 
5 térmi,10 * 
vei,¿ 
A l p u e b l o d e L e ó n ^ 6 i a c l a u s t r a 
p a r a l a F i e s t a d e !a C á t e d r a 





".lucí'.ra literatura teatral .se ha 
¿ En su lugar, el Grupo Tradi 
sacramentales, gío Dejí 
Trajes: Necesitamos trajes (muchos 
e Primera ,Comuni¿Mi para las.' nifn 
cantaderas", túnicas, trajes de "época 
Como se anuncio, tuvo lugar el Qu-
mingo, la charla del señor Pinto Maes 
tro, director de nuestro colega "La Ma-
ñana" en el claustro de nuestra Cate-
dral. Cada día acude más gente, sin qae 





ario- como ?1 
s t: 
falte e 
adiciones leonesas, a tm de 
ño. en la fiesta de 
ilo, ¡a Asunción de 
. clfínra• la Virgen Santísima, 




que : Jét 
a los niños 1 
leguen a "k 
án la nít| 
rtós masones 
, se moíaha;, 
ísta costumij. 
s!, que' freí 
ites y religi 
nesas se ha puesto a ja Obi 
1entc dirigida por el entusi 
íagistral de la Cate' 
| Ú Excmo. Ayuntamie! 
loable empeño de restaura: 
o decidnos quién los tien" 1- ¿.u.. 
Ayudadnos con.urgencia y ^enerosam-M- t „ ™ * m S ' qUe algUnoS volun-
te na ra .hnnr^ r ^ ^nero.am^, taños llevan y traen, sin desdeñarse .en 
te, para- honrar con una plegaria, con tales m e . v s t e r ^ n ^ o n . U . ' ' 
una lección de tradiciones v con un ensa F S ^ PZO Z T 
yo de restaurac'n 1 f ^ i señor i mto .Maestro, que es ¡}m-
•al y apo ciófl la Patrón* de n u S a m a r ^ v f e í t Í T ^ ' ^ ' í " 1 0 * 
to que si Catedral. La Virgen os lo pagará fe^l ^ ^ de "las Caní:l 
, .lu Pa-ara- deras en la tatedral leonesa. Per el 
en todos i,, 
que la fo^ | 
vió de na^ 
ar 01 • cv.-lr: • 
Ie c'e les St-vJde diversión 
de anos < 
unos a c 
^ ¿ o . ' n i su 
divertnmei 
sana 
Se trata de una J 
historia y tradición leo 
un ensayo mas para llegar 
la perdida ".fiesta mayor" 
la Virgen.-y, sobre 
T plegaria que invocaren esa fecha 
de Varia a la Madre del Reden 
una Salve, como lo hacían nue • 
Snteoasados, para .pedir su protec 
v ayuda en. estas horas decisivas y 
diversión, si 




irte de aqyell 
rdan lo de! 
. hasta Jos 
L dicho, son 
muchas órde 
os de carne, 
ios metie-d. 
se trata, pues, de una 
|lás i'ie'1 de un ac-to cle roSativa v 
encía, y, sobre todo,' de homenaje 
Madre de EHos y a nu 
|ás para ello el Grupo no dispone de 
[ n i aun siquiera de tiempo. No 
a rrtano aquéllos elementos de ia 
itud Católica Masculina que otro, 
daban de sobra actores para ia re 
ilación; están defendiendo la Pa 
[or, sino al 
MPARILL 
»» «cas m 
IAS prendí» 
a. Osjrastti 




de h Vería ^ . i _ 
a causa 
s v e t e r a n o s f r a n c e s e s í í e g a -
a i m i s m o t i e m p o a P a r í s 
B a r í a ü , p r i m e r o e n l a c a s i f i c a 
c i ó n g e n e r a ! 
i r éjtas razones, esperamos la ayu 
|e tedos en estas, dos semanas-esea 
la solicitamos con urgencia, para 
que mejor se pueda. Todo so 
mes. Todo puede hacer .servicio 
| económica,- desde luego; sabido 
Jcc el Grupo ha vivido de las apor 
íes volurdarias para estas fiestas, 
lodos If-s leoneses. Kntregad doháti 
[como siempre a cualquiera', del Gru 
|ue conozcáis, a un sacerdote' leonés 
ífetó IAS haga llegar a nuestras ma" 
'ujM'- juventud Católica... Cuanto 
t e n c i ó n , 
c a z a d o r e s ! 
: R I A 
i h e c h o 
i t a c i ó n 
deseáis solicitar rápidamente vües-
IÍCENCIA' DE CAZA, encargad 
t gestión ^ la AGENCIA CANTA-
'IEDRA,, enviándola cubierto este 
f 11?, con los siguientes: . . . »s para el CERTIFICADO DE 
c l a ü z e d o 
o ldadura 
i d o • Lu 
-o— 
f;r cpclhdo 
d̂o apellido .... 
I ^ 1 de 
hcia 
i • i.—...lace Ki años que un ita-
lisnq no ganaba uñá Vuelta a Eran-
c , , o^:..^ . s buen s tiempcvs del 
"canipeoiiísiuio" Rottec'iia. Jamás 
ningún italiano 
triunfar en la importante prueba in 
ternacional hasta hby, en que un co 
rredpr modesto y sencillo, Gipo Rar 
de la superioridad del 
rramán el Magnífico, en torno del cual 
giraban los demás reyes y como el leonés 
Manregato tuvo que conquistar el suyo 
con la ayuda de Abderramán se explica 
la existe icia del tributó o pacto de en-
tregar cien doncellas leonesas' para los ha 
El rey Ramiro I pone fin a esto con 
la batalla de Clavijo. El pueblo leones 
ve en ella la liberación de un tributo 
oprobioso. 
Explica cómo en recuerdo de ella se 
instituyó la fiesta de '"las cantaderas" 
que' terminó en 1809, al invadir la Pen 
ínsula las tropas de "Napoleón. 
Y pidió que para conservar la evoca-
ción fueran a hacer la ofrenda con el 
Ayuntamiento niñas de Primera Comu, 
nión, cerno había pedido el Grupo Tra-
diciones Leonesas. 
El orador'fué muy aplaudido por su in 
•teresante charla. 
v . v i v . v . ^ w . w . - . w . v . v . - . 
8. —Kint, Bélgica. 
9. — M . Cañardó. 
10. —Tannevau, aislado. 
11. —Carini, ídem. 
12. —Ikn-rendero. 
13. —Servadey. Italia. 
Después entró un fuerte grupo de 
corredores, entre los que «re encon-
traban, dartali y Vervaecke. 
APOTEOSIS DE ESPAoA 
Con este título .nos remite el culto Má 
gistral de la Catedral de Burgo de Os-
ín'a, don- Eioliberto Díaz Pardo, un fo-
lleto de unas treinta páginas, tamaño 
grande, esmeradamente impreso y del que 
es autor. - - " . ' . 
Titula el.folletón "Cuadro plásti .o" y 
es una bonita escenificación en verso de 
Puede observarse que cu esta úl- las regiones de España para ser represen 
tima etapa ha sucedido lo que en tada, como en digno marco, en veladas y 
n;n;;una de las demáaf K i equipo 
francés se ha colocado en los prime-
ros lugares', y así sucedió que A. Mag-
no, Leducq, Galateau, Jannenet, Ivon 
Marie, han realizado un esfuerzo tre-
! mendo l í a r avób lenep ' tina segunda cipes estaba lleno de inmenso gentío, 
ica nota destacada ha sido honrosa clasificación del equipo de 
la escapada de dos vicias o-im-i-jc -r- '- - ' » r, .• • • 1 1 
* rtiuiias Francia, a la que Italia pisaba los 
í ranecsas : Leducq y A Ma^ne nue . » A/ 1 L 
i , . , , - - , , 1 ^«tgne, que talones. \ hav que hacer notar que 
había conseguido han entrado juntos en la ifietá sin . . • , 
ÜE ^ T. , • a' 111 en las ultimas etapas circulan mu-
' • lI "u ' consiguiera retener cilos coches franceses alrededor de 
aitercncias en la clasificación rtam 1 J . 
Kacion Ijaia los corredores, v que en ocasiones 
ol pnrncr premio de la Jleeada a i J * 1 1 • r ^ 
^iv^dud a ]os o, inductores saben de ciclismo lo 
tali. que ya ei año pasado se había París . 
de 
descubierto como as indiscutible. ^ 
ha ganado con enorme ventaja 
tiempo, como no se recuerda desde 
hace muchos años. - , 
La última etapa Lille-París, fué co-
mo todas las que aquí se han co-
rrido, realizada en medio del niáyor 
entusiasmo y con la carreter 
de público. El Parque de los Prín 
süficiente para favorecer a sus 
-a clasificación de la última etap  bres con ventaja Sobre los demá 




L—A. Alague y Leducq, S-í'4-50. 
, 3.—Lowie, Bégica, 8-59-35. 
4. —Galateau. Francia. 
5. —Jannenet. Francia. 
6. —Ivan Marie, Fran,cia. - N • 5 
7. —\"icini, Italia. 9-0r5. 
L A CLASIFICACION GENERAL 
-La clasificación de la Vuelta, al fi-
nalizar su última etapa, es la - si-
guiente : 
L—Bartali. Italia, 148-29-12. . 
2. —Vervaecke,. Bélgica. 148-47-39. 
3. —Cossón. Francia, 148-58-38. 
a m e n 
H i p ó l i t o 
E d u a r d o 
Nombre del padre 
Nombre de la mí 
v 
«ASÍ 
rmm i * * 
'"cita D. 
?̂ EXCIA:GANTALAPIEDRA 
•̂WI, 3 (Frente-al Brinco de T.sp: 
C 
L O S F A L A N G I S T A S 
a t e o P o z o s P r i e t o 
M i g u e l F r i n e o P é r e z 
S a n i e s D i e z d e l F r a n c o 
E l o y F e r n á n d e z G a r c í a 
B a l t a s a r P r i e t o V i l l a l b a 
R o g e l i o L ó p e z E s c u d e r o 
~ ' " s c u d e r o P r i e t o 
r z á l e z A l v a r e z 
i t i é r r e z P u e r t a s 
R o m á n G i l R o d r í g u e z 
J o a q u í n A l c o b a M a r t í n e z 
V a l e n t í n M o r á n A l o n s o 
M a x i m i n o V a r g a s R o d r í g u e z 
A d o l f o R e t a A r d a n a z 
L á z a r o G o n z á ' e z M a r t í n e z 
F e r l e n e o í e E t e s 8 l a 1.a y B m d e r a s d e F . E . T . d e L e d n 
D i e r e n s u \ i i a p e r D : 0 3 , E s p a S i y l a F a l a n g e e n e l f r e n t e d e L e v a n t e . 
E l C o m a n d a n t e J e f e , O f i c i a l e s , C l a s e s y F a l a n -
g i s t a s d e l a s m i s m a s , 
R u e g a n u n a o r e d ó n p o r e l e t e r n o 
festivales patrióticas, ya qne la vibra-
ción patriótica de sus estrofas se presta 
a comunicar el fuego y entusiasmo nel 
autor al auditorio. 
•Como -nos parece que el elocuente m i 
gistral esmense tiene alientos para ma-
yores empresas que para hacer . versiío^ 
para veladas, le animamos a ello y le Ce 
licitamos por esta obriía. cuya represen 
tación desearíamos ver repetida por aíú 
chos sitios. 
MANTECADOS-
Los más selectos de León 
CAFE EXPRES 
— 0 — : 
Tueste del día por !a casa 
G r a n é x n o d a l o s 
c u r s o s d e v s r a n u 
Santander, 1.—Ccntinú.ín con un 
excito sin precedentes los cursos para, 
extranjeros. 
Lá disertación de los. Catedráticos 
don Cipriano Pérez y don Juan Hur-
tado han gustado extan'rdinariamen-
Esta mañana llegó el Jefe del Ser-
vició Nacional de Bellas Artes, don 
Eugenio D Ors. y el señor Balleste-
ros, que pronunciarái 
—DRV. ifíei 
4. —Bizzers. Bélgica, 149-4-20. 
5. —Clemens. Luxemburgo, 149-11-20. 
6. —Mcini. Italia. 149-Í4-11. " • 
7.—Lowie, Bélgica. 149-18-8. • 
8. —A. Alague, Francia, 149-28-1. 
9. —Giannello, Francia, 149-35-39. 
Por. naciones, la clasificación es la-
siguiente: Bélgica, seguida de Fran-
cia- e Italia.—DRV. 
E L EQUIPO I T A L I A N O HA DE-
MOSTRADO SU MAGNIFICA CLA-
SE Y DISCIPLINA 
Rema. I.—El secretario del Comi-
té Olímpico nacional italiano, gene-
ral Sacares, ha-declarado que la vic-
toria de Bartali en la Vueltá a Fran-
ci, se debe al hecho de que los di r i -
gentes del -eiclismo. italiano prohibie-
ron 'a Bartali y a ~ otros corredores 
su participación en la Vuelta a I ta-
lia. 
Además, parte de, la victoria tam-
biért ha correspondido al comisario 
italiano de la Vuelta, que asistió a 
Bartali antes y durante la carrera 
y a los compañeros de equipo' que le 
prestaron importante apoyQ. • 
E l general Bacares ha hecho re-
saltar que en esta Vuelta a Francia, 
toq r í le tás italianos han dado prue-
I f •  
f 1 
f r A B E f A O O H 0 
r • o ^ Martes. 2 de Agosto. 
CON LAS CINCO FLECHAS EN EL YUGO 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Estos días se cumple el aniversario. Aquella Pnmavera nos trajo más 
cpuíenda de soí, más azul en el cielo ancho de Castilla, con ía: promesa 
de un futuro ardiente y uziánime. Deben quedar unas ruinas negras del 
f f r i U n g & é * r é í Trüíngüe inacabado, como la partitura de la excelsa Sin-
fonía, que pre/udiaba una solemne marcha triunfal-^. Recuerdo bien sus 
estancias, con ventanales de una línea de metal, terriblemente modernos, 
cara al Poniente de Tejares, por donde se metía el crepúsculo de Sa¿a= 
manca=-cro viejo de la más_alta Historia—para encender las tareas del| 
espíritu. Ardían, dentro las almas, porque en el contorno se percibían j 
frescos los ecos augustos de aquel "Discurso" del Caudillo que prece-
dió al "Decreto de Unificación de las Milicias". Allí, en el Trilingüe-
blanca y bieve ironía sobre la santidad de las piedras ¡de Frey Luís=-sei 
trazó el "Estatuto de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. t 
Lo de menos es la mano. Pero había ardor de Tradición, de Imperio y 
de Estilo en las cuartillas impacientes de Historia. Ahora conviene ba-
ñarlas en el caudal del entusiasmo, para que no se cumpla sobre ellas el 
viejo estribillo de "Letra muerta de una ley'*. 
E l cerebro, el corazón, el brazo de la Falange palpitan en este "Ar=» 
tículo primero'V que vamos a cementar con serenidad, sui la prCsa da la 
política o de la guerra. En él se atestigua, con fuerza esencial de defi-
siidón, que la Falange Española TradicionaKsta y de las J . O. N. S. 
es un Movimiento Militante^ Exacto. Las dos Milicias que allí se unían, 
eran en verdad eso: un Movim'ento: Comunión Tradicionalista y F a -
lange Española o Falanges de España en comunión sustancial, robusta, 
imperecedera. * 1 •> - ^ 
Alguno, resabiado aún de espesas cerriKdades liberales, puede pensar 
que la Tradición se había parado o muerto, estrangulada en el cerco der 
hierro de sus guerras sin victoria. No. Pese a las apariencias, la( Tradi* 
ción que es en su entraña Progreso, movía ardorosamente la Rosa ds 
nuestro Pensamiento con el aliento genial y fermlnal de Balmes, Do-
noso, Menéndez Pelayo, Mella. Las esencias y virtudes auténticas y &n-
pias de España lucían, con gozo, en su Ideario. Y este dinamusmo inte-
lectual tenía ya la categoría y medida de Movimiento, porque se libra» 
h a en su turno la más áspera batalla contra los malos injertos de una 
cultura exótica, de una civilización extranjera, con barbarie comunista al 
fondo.. Una Doctrina muerta no puede vivifkr los m á s exigentes espíri» 
tus de un Pueblo: y la realidad fué que las almas y corazones más se-
dientos de España hubieron de beber a borbotones en su hermoso cau-
dal. Por eso dijo el Caudillo: "Navarra desbordó e t embalse, acumulado 
tenazmente durante dos siglos, de aquella Tradición Española que no 
representaba carácter alguno local ni regional, sino al contrario, univer-
saL'sta, histórico e imperial que se había conservado en aquellas ipeñas 
inexpugnables, esperando el momento oportuno para intervenir y de* 
Tramarse portando una fe inquebrantable en Dios y un puro amor a l*« 
Patria." Hay en los embalses un agitada movimiento de aguas hondas 
T vivas, opuesto a la quietud cenagosa del lago. E l en^alse tiene zumu 
fcídos, ímpetu, un alma colosal de energía que se precip'ta-.como khora^ 
el de la Tradic*ósi-=en colosales cataratas de sangre y de luz, para ba-: 
rrer la costra mala de las tierras genumas y así, lavadas en el heroís-
mo, deponer a la cosecha ejemplar, a la siembra plena. 
Pues la Falange Española, sí que estaba toda entrañada, en su ser, 
i á e Movimiento, de acción y pas:6n, delirante de afirmaciones contra la 
V i d a O f i c i 
R e g r e s a a V ¡ t 0 i 
e í m i n j s í r o d e ^ J 
c a e óf> N a c i o n a 
Vitoria, 1—Ha regresado' ^ • 
Sebastián el ministro de ^\e M 
Nacional, señor Sáinz Rodn 
donde marchó el sábado Para. 
dir una sesión del Ins-titiUo ¿ 3 
paña. DRY. 
E í s o r t e o d e í a i 0 
t e r í a d e a y e r 
Burgos, 1.—Los premies 'm-, 
del sorteo de la Lotería Nacional 
negación curva y cuca que abatía su contorno. Hace unos días, me ha 
referido la anécdota un buen amigo mío, que ío fué también del glorioso 
general Primo de Rivera.. Era por e! año. 26, cima áurea de la Dictadura. 
Examinaba mí amigo con el General graves cuestiones políticas, en la 
charla encendida, que era fuego de un corazón de estirpe. Se paró, de 
pronto. Acaso la espina de la soledad, presentida, le punzó por primera 
vez al General. Recordó a José Antonio. Le decía a mi amigo: ** Mi 
hijo José Antonio tiene una inteligencia fuerte. Le veo medroso, aleja-
do de mi obra. En verdad, tiene un asco mortal a la porítíca." Pues de 
este asco nacional, rebasado en aquel gran corazón, nacía la Falange, 
después. Era==enfrente de la ironía y de la sensiblería patriótica-.un 
amor de amargura, de crítica, que tiene qué derribar primero, par4 cons-
truir después, que no ceja, ponqué en cada hora encuentra otra perfec-
ción intacta que esculpir en la carne de la Patria. ¡Ay, cuando se cale mero 28.105, Sevilla, VigO. 
toda la fervorosa filosofía que afirma: "Nosotros amamos a Esptífía, Cuarto presmio, 30.000 pesias, 
porque no nos gusta"! 1 mero 11.926, Cádiz, Huelva. 
Movimiento, sí, de todas las humanas potencias, para ajustar el es-* Premiados con 1.500 pesetas: tu 




lebrada en. la mañana de hoy, h¿j I 
rrespondido a los siguientes 
ros: 
' P r i m e r premio, de 100.000 pesê  
número 13.242, San Sebastián; m 
Hermanas. 
Segundo premio, 70.000 pesetas 
mero 33.371, Málaga. 







^Vída. Esta manera de ser, heroica, que resume todo ei ciclo humano en Carballíno (Orense) ; 
^una acendrada perfección espiritual, en esto: "Dar la existencia, por la 45.536, Palma de Mallorca; l í v ^ j g e 
(esencia". Así vino el riesgo de las pistolas, primero, después el movi= La Coruña, Logroño ; 31.435, Oviedo de 
miento sin descanso de la guerra, para morir en acto de servicio, cc.r 6.115, Santiago, Cádiz; 14.849, Coli 
impasibilidad y alegría, porque la alta meta de la centinela gloriosa en (Málaga), 41.077, Cádiz; 18.032. Gra 
| ios luceros se merecía bien el sacrificio de*lo temporal. Era cuestión de nada; 16.625, Los Arcos (Cádiz); 
h vida o muerte, sacar a la Patria de su angustiosa agon:a=-acaso eí tué- 41.463, Orense; 1.670, Oviedo; 39.33̂  
i taño muerto yar=a la intemperie del viento y de! sol, para tostarle de Málaga, 43.314, Dos Hermanas, 
«na gracia altiva, que es en suma la escuela de los soldados forjadores f f t ^ ^ ^ V W ^ s V W ^ ' W V V V s W W 
^I,nperi0- i L a í l n i ñ a s d e Na 
\ " E l Movimiento que nace hoy no es de partido, sino que es un Mo- • -
vimlento, casi podríamos decir un antipartido, sépase ahora." Esta do- V<r I • €J r e g a t a n un 
finición una, indivisible e incorruptible, se nos dio el 29 de Octubre. y 0 | Í Q | | Q S l l D U ^ T l S \ i 
Oponía, pues, José Aníono a la concepción política de "Partido" el « .> fi 
grande y eterno pensamiento nacional de "Movimiento". A las lacras del fl I J£l 0 6 1 I S i l 
partido polítíco==pasión insana, rivalidad, personalismos e intrig,as--su-
cedía una curación de raíz, cen ía voz recia del CaudiHo, que escribid: 
"Quedan disueítos las demás organizaciones y partidos políticos". Lógi-
camente. Urge, cada hora traspasar a las tareas de Estado la ver-
dad de los frentes, la Misión de la guerra, que tienen volumen, medidaí, 
área nacional y ancho futuro, dentro precisamente de esta Falange E s -
pañola Tradicionalista y de las J . O. N. S., que por ser Movimiento, 
aflora en una marcha ansiosa hacia fas victorias del imperio, Confesa= 
mos con pena que, acaso por el vicio de una extraña nostalgia, se ha; da= 
do en llamar "el Partido"-.así, con cierta orgullosa antonomasia-=para 
designar a la Falange. Nos muestran incluso palabras y papeles oficiales. 
Y porque creemos que ello no es un simple juego de palabras, y SÍ juego 
. es, demasiado peligroso, ascendemos de la vanalidad de los términos, a 
cuadrar ía rrianera de ser de la Falange tal como José Antonio la intuyó: 
en un Movimiento Nacional. Puede creerse que la observación es £Íra= 
plista, de una inútil rareza escolástica. No. Eí nombre señala la natu= 
raJeza de la cosa la define, la sustancia. E l nombre "eS Partido" puede 
ser terriblemente peligroso. Y la Falange Española Tradicionarsta, ló 
vamos a ver luego, es sustancialmente un Movimiento. Nunca "e! Par-
tido",' — 
Fermín YZURDÍAGA L O R C A 
finitivos, los pertenecientes a todas Locales procurarán que lleguen es-
F a l a n g e E s p a ñ o l a T r a d i c i o -
n a l i s t a y d e l a s J O N - S 
S e c r e t a r í a G e n e r a l 
i ías Delegaciones de Servicio, tanto 
j femeniila como masculina, a excep-
I ción de Organizaciones Juveniles j 
Sindicatos. 
Burgos, 1.—Esta mañana estuvifl 
ron en la residencia del Gencralísiif 
algunas niñas de todas las escuela 
de Navarra, para entregar a Carniti 
cita Franco Polo un álbum con lí 
firmas de todas las mucliáchltai 
aquella piloylncia^ 
El álbum, ilustrado con dibujos de 
escenas típicas navarras, fué rega-
lado a la hija del Caudillo, que est 
ba en compañía de su señora Msoj 
por el inspector de Primera F - ^ 
ñanza, don Mariano Lampreaba y ^ 
niñas en representación de tcdris 
de Navarra. 
Carmencita Franco agradeció ^ 
cho el obsequio. DRV. 
T é c n i c o s d e ra 
p a ñ a N a c i o n a 
s i t a n e l * g r o 
t i n o 
Litloria.—^Un erupo d 
v t 
grupo 
personalidades del campo 
r 
j 7.° Acusarán recibo a la presente 
CIRCULAR NUMERO 36 'jpj licitudes, expedirán al interesado un circular, dando, además, cuenta se-
co de la E s p a ñ a Nacional, acoiJ Joy la ; 
Comenzará muy en breve la dis-
tribución de los carnets de afiliados 
(Modelo 7 y 8, circular núra. 13), y 
antes de cerrar definitivamente ía 
«dmisión de solicitudes para el cam-
bio de carnet se abre un último pla-
zo, que terminará inexorablemente 
el 30 de agosto de este año. 
Para la tramitación de las íiuevas 
«olicitudes y el reparto del carnet, 
las Jefaturas Provinciales cumplirán 
f harán cumplir las instrucciones si-
guientes : 
1.° Al recibo de a presente circu-
i tas órdenes a conocimiento de los 
combatientes y arbitrarán los medios 
más eficaces para facilitarles el cam-
bio a la mayor brevedad. 
9.° A l anunciar el envío de los 
nuevos carnets por la Delegación Na-
recibo, Mod. 19 (Circular núm. 
13)t manalmente de la marcha de las ope- cional de Administración las Jefcitu-
en eí que se anotará el pago de los aciones de cambio y aquellas inci- ras Provinciales procederán a enviar lian admirado y han cíog7:i 
3,25* pts. importe del carnet. : 
3.° Para asignar el número 
aiv 
pañado por funcionarios del ^ 
nisterio del Interior, lia visitaf 
el Á & V Q Pontino. Los Íiué?r>o4 
pro-
idencias qu  en el mismo ocurran. el imp rte de los mismos, a razón de 
8.° Para aquellos afiliados que es- 0,20 pesetas cada uno, sin cuyo re-
/inciai  los nuevos car ets, las Je- , ?n los írentes áe combate, no 
taturas Provinciales tendrán única- tíen¿n efecto las fechas anotadas, y 
mente en cuenta la fecha en que fué se verificará el cambio de carnet en 
presentada la "solicitud de cambio de cualquier momento que fuera solici-
carnet. tado, pero los Jefes Provinciales y 
I ' 
4.° • En aquellos casos en que los 
iocumentos presentados con las nue-
ras solicitudes para acreditar el de-
recho a ' pertenecer al Movimiento j 
ofrezcan duda, las Jefaturas Provin- • 
quiisto no se efectuará el envío. 
Por Dios, por España y su Revo-
ución Nacional-Sindicalista. 
Burgos, 23 de Julio de 1938. I I I Añc 
Saludo a Franco. ¡ Arriba España l 
lar se publicará per todas las Jefa- cíales se atendrán a lo ordenado en 
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: Los i 
& al c 
deb 
F a l 
] Periu 
fuerte 
turas I.ocales del Movimiento, en los 
periódicos de la localidad, por radio, 
en las tablillas de los Ay, ntariien-
i o $ y por cuantos medios estén a 
-alcance, el anuncio adium.. 
2.° Las Jefaturas Locales del 
srimiento, al recibo de las nuevas so-
la Circular núm. 13, relacionada con 
estos casos, 
5.° Extendidos los nuevos carnets 
serán remitides al interesado H su 
domicilio, 
6 o Se considerarán afiliados al 
efecto de entrega de los carnets de-
Ayer, primero 
años que salió 
núm *ro r 
de agosto, hizO d^, de esta trinchera del papel impreso 
dio a la esífe <?} p n t o e l n ~s afanamos' por granar la diaria ba-
"Arriba E s p a ñ a p r i m e - talla que. noŝ  ha de traer la Patria, el 
ra hf?ia de c bate en el Nr.cional- Pan y la Justicia. El diario pamplo-
sihdicalísmo de la prensa Í i % r i ¿ . nes, que el espíritu magnífico de Fer-
Este becbo tiene, indudableniente, mln Izurdiarra—hoy honramos -mies-
profunda emoción para los que des- tras columnas con un artículo admi-
tuisiásticamente la vasta obra re 
liza da por el Bégimen 
rabie suyo—ha llevado a ser el Pr 
mer diario de la Revolución Nací 
sindicalista, es ya guía, ejemplo • 
norma constante de un aut0nti¿O 
7seIecto vibrar falangista. 
En esta fecha conmemorativa 
la gloriosa aparición, idiciíamos GO 
dialmente al quend/sinxp cciega 
vano, centinela consirartc de l a , 
todoxia del Moyipiiento, y ' Eace^fP^ farSí 
x í o s entusiastas y, sinceros, por «¡tf^riten: 
en su pros^orldc-d, prosiga mr 
niendo enhiesta la banc'cr -
nana que ha de' traernos,, ,ccn la1 
tria, el Pan y la Justicia, br.j 
signo de Franco, el Caudillo. I i 
pa" 
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